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Para el DIARtO DE LA MARINA 
Llegamos sin novedad a la tierra de 
Alaría Santísima. -Cincuenta y siete 
horas duró la travesía desde Santa 
Cruz de Tenerife y a Dios se las ofrez-
co en descargo de mis oulpas. Vuelvo 
ft mis tiempos de carácter suave, diilce 
y apacible. El mareo fué tan radical 
y estrepitoso, que no me quedó 'bilis en 
el cuerpo, desde la que comencé a al-
macenar cuando don Adolfo Burila 
me dió tres sustos seguidos en la cáte-
dra de Economía .política de k Uni-
versidad de Oviedo, (hasta el último 
codillo de que me ¡hicieron víctima en 
la Habana unos tresillistas ramplones 
a quienes enseñe lo poco que saben. 
íiQué viajecito y qué vapor "Del-
fín"!.. Bailaba raias que algunos so-
cios del Centro Asturiano, que les sabe 
a poco el programa entero y "ceda-
7/0s" adyacentes. Todo lo que el otro 
Delfín (el doctor) tiene de simpático 
y humanitario lo tuvo aquel su .tocayo 
de guasón y repulsivo. Caminar cami-
naba bien, pero, alegre y juguetón, 
daba cada salto que no parecía sino 
que le acababa de tocar el premio gor-
do; la popa y la proa iban a porfía 
.sobre cuál subía más. y. claro, a los 
(jjue nos co'tím fji nipdio nos partía por 
e) éje. Las olas no be-saban nuestros 
piés como—según los 'cronistas cursis 
—se los besan a las bellas en las pla-
yas de moda-, besaban y abrazaban la 
chimenea, cuando no la golpeaban y 
abofeteaban con gran furia, sin duda 
por no rendirse la buena señora a sus 
caricias. Pues así y todo estábamos ha-
ciendo un viaje feliz, al decir de un 
pasajero conocedor de aquellos mares. 
La última tarde el "Delf ín" y las olas 
tuvieron compasión de nosotros y pa-
samos el Estrecho (que es muy an-
cho) tranquilos y distraídos viendo 
cruzar hasta catorce vapores. 
Nos vamos acercando a la "tacita 
plata". De muy lejos parece una 
taĵ t pequeña; poco despuéa asoma 
otro taza junto a la primera; las dos' 
se convierten luego en un servicio de 
té; inedia hora más tarde ya es una 
vajilla entera, blanca, limpia, esplén-
^uln.Contemplando embelesado el pue-
blo histórico, el pueblo padre de nues-
tras libertades, me acordé de los fran-
ceses y de los legisladores de Cádiz y 
fttté, pulmones adentro, ¡ viva Espa-
: ; viva la •Oonsbitución! 
El desembarco no fué breve ni fácil. 
EI práctico (gordo, por supuesto) iba 
Pluivando el encuentro con dos vapo-
el "Delfín" tardó bastante en 
atracar. Era. domingo, y en el muelle, 
el Paseo de Canalejas y el de Labra la 
Multitud se revuelve ¿legre y bullidí -
Sa- Mientras los aduaneros revisan el 
^upaje con finura y aseo dignos de 
aplauso, la música ameniza, lo opera-
ron fiscal con la jota de "La Dolo-
Para demostrar a los franceses que 
o Jes guardamos rencor, nos fuimos 
hotel de Francia. Momentos después 
os abraza imo de esos amigos para 
¿•vfi bondad no es cosa fácil encon-
en el^Diccionario palabras bastan-
bo como no podía menos alusiones en-
venenadas para un don Isidoro y un 
don Leopoldo que frecuentan el res-
taurant Carabanchel. 
A l día siguiente fuimos y vinimos 
por la población, admirando sus mo-
numentos, recorriendo sus calles estre-
chas y enrevesadas y sus amplios pa-
seos y jardines; nos detuvimos en el 
mercado, una de las cosas típicas de 
Cádiz, donde la oferta 3' la demanda 
van casi siempre envueltas en chistes 
graciosísimos, y en todas partes se nos 
abrían las puertas y se nos atendía con 
cariñoso esmero. Milagro este último 
que deja de serlo en Cádiz, pueblo 
cortés por excelencia, y nrUfcho más si 
el forastero tiene la suerte de que le 
acompañe un Pinillos, llámese don 
Joaquín o don Sebastián, pues ambos 
son queridos y respetados en Cádiz 
por altos y bajos. Y hablando de-Cádiz 
y de don Joaquín Martínez de Puni-
llos, quede aquí un respetuoso y afec-
tuosísimo recuerdo para los que él 
quiere más en el mundo, para una ve-
nerable anciana, a quien tuve el honor 
de ser presentado en la casa donde vi-
ve con unos hijos que la adoran y son 
la alegría y el consuelo de su vejez. 
D'edicamos buena parte de la maña-
na al célebre Oratorio de San Felipe, 
recinto severo y que babla tanto a todo 
(Pasa a la página tercera. ) 
en 
los cerdos 
El Director de Agricultura, señor 
luaces, ha recibido una carta del ge-
neral Eugenio Sánchez Agramonte, 
en la que le da algunos detalles refe-
rentes a la epidemia que se ha pre-
sentado en los cerdos de su finca 
"San José", en Camagiiey, cuyos ca-
racteres le hacen suponer que se tra-
te de las "pintadillas". 
Añade el señor Sánchez Agrámen-
te que la mortandad es de dos a tres 
diarios y que hará gran daño si no se 
toma una medida rápida, pues cuen-
ta en su finca con cuatrocientos cer-
dos. 
Con el fin de estudiar dicha enfer-
medad hoy llegará a Camagiiey el 
doctor Bernardo Crespo, veterinario 
de la Dirección de Agricultura. 
AMENAZAS 
El vigilante 685, detuvo a José García 
Rouco, vecino de Curazoa 16, y a Bernar-
do Aibella Brozos, de Curazao 5. 
El segundo había amenazado al primero 
oon un enchino, en una, discusión que tu-
vieron. 
m 
Se refugian en la HabanaJíiagrosamente se salvaron k 
las persecuciones del Gol}lerno.-EI Goiiernador de 
Hidaloo í a m i n viene huyendo. 
En el vapor americano "México," 
que fondeó en bahía en la mañana de 
hoy, procedente de Veracruz y Pro-
greso, llegaron tres diputados libera-
les, que vienen huyendo de las per-
secuciones del Gobierno huertista. 
Dichos diputados han pasado un 
susto mayúsculo, que todavía hoy, 
momentos antes de desembarcar en 
la Habana, no les había salido del 
cuerpo. 
Sólo uno de ellos, y precisamente 
el más joven, demostraba cierta 
tranquilidad. 
Pero lo que es un señor que se di-
ce comerciante y que venía en la lis-
ta con el nombre de . Arcadio B. 
Sánchez, aunque el suyo es el de Ar-
cadio Centella, se encontraba en 
tal estado de nervios, que nos dió pe-
na. .- ííiií 
LA ACTUALIDAD GRAFICA 
La solemne velada celebrada ayer en el Centro Asturiano. Mesa presidencial en la apertura del nuevo curso y reparto de premios a los 
alum nos 
expresivas: Don Joaquín Martínez 
J ^millos. En el patio del botel—uno 
* esos patios andaluces tan alegres y 
ractivos — tomando té, fumando 
f , eneres" y charlando de todo, se nos 
uei'on un par de horas sin sentir. Hu-
_ — — * * * * * * * * * * * 
S u m í a n o 
' ika 2. 'El prolleyna del agua.—Ba-
^Tülo, por Joaquín N. Aramburu. 
j M Marntecos, por Tomás Servan-
^ Gutiérrez. 
hv,\^X ^' informaciones. 
.' N A 4. Cartas Canarias, por Fran-
¿ co González Díaz.—Por el templo 
]>^ ¡a Caridad. 
^ 5. Jmiw, Borrero, por Arturo 
¡J de Carricarte.—El homenaje a 
^ontoro. 
(l/t-6" Deportes, por Manuel L . 
Pofü Htáancos, por Enrique 
ció, — Espectáculos Scc-
IA^Í Mercantil. 
" A 8- Cablegramas. .;:.:||j¡Hlj 
f u e r o s d e l P r e s i d e n t e 
a puertas abierlas.-Medida restrictiva contra el abuso de los indultos.-Sirviendo a la razón politica.-La 
integridad individiial y las medidas ecuánimes. 
Se lia echado a rodar la especie de 
que qn un Consejo de Secretarios se 
'había tomado el acuerdo de no otor-
gar? en lo sucesivo, ningún indulto 
contra el dictamen que hubiese emiti-
do el tribunal sentenciador. 
Como esta resolución pugnaba con-
tra la facultad que le confiere al Pre-
sidente de la República la regla nú-
mero 15 del artículo 68 de la Consti-
tución, sin que en ningún otro artículo 
de la Carta Fundamental se autorice 
al Presidente para hacer dejación u 
omisión de este derecho, que es al mis-
mo tiempo un deber del cargo, trata-
mos de inquirir lo que pudiera haber 
de cierto en el acuerdo, porque acep-
tarle, tal como se decía, era un absur-
do en que no podían haber caído, ni 
el Presidente por un espíritu de exa-
gerada ecuauinridad, ni sus consejeros 
para robustecer las sentencias de los 
Tribunales de Justicia. 
Oon la mayor premura se nos puso 
de manifiesto, en da Secretaría de la 
Presidencia, el libro de actas de las 
sesiones del Consejo, y esta diafanidad 
de los act:s del Gobierno nos pareció 
un valioso ex ponente de la verdad que 
perseguíamos. 
Encontramos, al abrir el libro, en la 
aconsejen, sino que, a mayor abunda-
11 ¡cuto., esa Orden número 10 de 1900 
da mayores libertades al Presidente 
para ejercer su prorrogativa. 
Lo que ha sucedido es que ante el 
abuso iiiealificable de los indultos, y el 
papel desairado que presentaban los 
tribunales y el Ministerio Fiscal, cu-
yos dictámenes, probablemente, ni se 
leían, se tomó ese acuerdo desde el co-
mienzo del Gobierno del actual Presi-
deñte paira restablecer el prestigio de 
primera sesión celebrada el día 2'2 de 
Mayo dé 1913 un párrafo que tejitual-
mente dice: 
Respecto de los expedientes de in-
dullos, en general, el Consejo resuel-
ve que los inform-ados negalivamcnle 
por él Ministerio Fiscal 1/ por 1¿is Au-
diencias deben ser desestimados, .?/ los 
que tuviesen informes favorables o cir-
emustancias que recomienden su exa-
men, se traigan a Consejo para la re-
solución que proceda. 
Bien claro está que el Presidente no 1 |a administración de justicia y acatar 
ha hecho dejación de su facultad, ni el en to(|0 ]0 pos-big i0 qUC viniera infor-
üonsejo, que se reúne en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 27 de la. Ley 
de Indultos de 1870, aplicable a Ul-
tramar en el Keal Decreto de 12 de 
Agosto de 1887, modificado por la or-
den número 10 de 1900, del Gobierno 
Interventor Americano, en la parte 
que se refiere al citado artículo 27, 
que debía entenderse así: 
"Se declara que todos los casos de 
indiütos especiales será potestativo en 
el Gobernador General oir o no el dic-
tamen del tribimal sentenciador." 
No sólo, por lo tanto, el Presidente y 
el Consejo dictarán la resolución que 
proceda, a pesar de los informes de 
ley, cuando "las circTinstancias" lo 
mado por minis-terio de la ley. 
Pero no'quería decir esto que el Pre-
sidente abdicara sus facultades, ni que 
dejara de ejercitarlas libérrimamente. 
Lo ha hecho así procediendo a indul-
tar a muchos reos condenados por el 
delito de rebelión en la gruerra racista. 
Sabido es que la única Audiencia que 
juzgó a los procesados por ese delito 
fué la de Santa Clara. En las otras 
provincias guardaban aún prisión pre-
ventiva, que se ha convertido en liber-
tad con la prestación de fianza. No era 
justo que en este proceso una parte 
fuera terriblemente castigada mien-
tras que la otra esperaba la resolución, 
que en el espíritu de todos era el per-
dón, gozando de la envidiable y pre-
ciada libertad. , 
El Presidente y su Consejo han res-
tablecido la equidad humana sirviendo 
a la razón política. Otra cosa sería en-
sañamiento indigno de espíritus le-
vantados. 
Con motivo de las elsocionés se co-
metieron distintas infracciones, que si 
bien son delitos, no nos pueden llevar 
a la conclusión de tener por criminal al 
que los cometiera. Hay, además, la ne-
cesidad política de "liquidar" la cuen-
ta de las elecciones y comprender en o.l 
perdón aquellos hechos de gravedad 
relativa que se cometieron a instiga-
ciones de las pasiones políticas. A esto 
ha obedecido la conducta del Presiden-
te y del Consejo, y como nos damos 
buena cuenta de ello, la explicamos a 
los que pueda i» mirar con ofuscación 
una serie 'H indultos, cuyo núffnero 
alarmaría si los delitos fueran de 
aquellos que ponen en peligro la vida y 
ios intereses del ciudadano, y la aplau-
dimos como medida de gobierno, jui-
ciosa y ecuánime, que no puede menos 
de satisfacer la opinión general y pro-
ducir una gran confianza en el país, 
que se siente con semejante proceder 
garantizado en su integridad indivi-
dual. # # # 
Cada vez que un repórter se le 
acercaba para preguntarle si era tal 
diputado y si había tenido que hacer 
muchas peripecias hasta lograr sah 
varse, el señor Centella se encerraba 
en mutismo impenetrable y miraba 
alrededor, lleno de temores, como si 
viera a sus perseguidores por todas 
partes. 
Los otros dos diputados aparece!! 
en la lista de pasajeros con los nom-
bres de Calixto M. Bocado, de profe-
sión abogado y Agustín P. Larrea, 
médico; pero sus verdaderos nombres 
son Calixto Maldonado y Patrón Co-
rrea, respectivamente. 
El joven Ma.ldonado, que es el 
más sereno de los tres, nos dijo que 
poco después de haber embarcado 
ellos en el "México," en el puerto 
de Progreso, llegaron a bordo el je-
fe político de 'Yucatán, doctor Ceba-
llos y el Jefe de Policía, con el fin de 
arrestarlos; pero ellos lograron es-
conderse de modo que dichos fun-
cionarios tuvieron que retirarse sin 
cumplir la orden que llevaban. 
Los citados maderistas permanece-
rán ahora en la Habana. 
También llegaron en el í,México,, 
el Gobernador del estado de Hidal-
go, ingeniero Joaquín Rosales. 
Este señor Rosales es un antiguo 
madeTOÍii. cjtfé u'v.o \á campana 
cuando se trataba de derrocar a don 
Porfirio, en el mismo Estado que 
hasta el presente gobernaba. 
Terminada la revoución y triun-
fante el madcrismo, se presentó can-
didato al gobierno del repetido Es-, 
tado y salió electo por abrumadora 
mayoría. í 
El señor Hidalgo, según la prensa 
de su país, ha sido un,buen gober-
nante, celoso de los intereses que le 
estaban confiados: pero sus ideas po-
líticas le tenían distanciado, del Go-
bierno Federal. 
Hasta el presente, el Gobernador 
Rosales venía llevándose como podía 
con el general Huerta; pero éste, 
desconfiando de él, por lo visto, le 
llamó a la capital para conferenciar 
y el señor Rosales, entonces, decidió 
expatriarse, pues amigos suyos le 
avisaron de que debía hacerlo, por-
que de lo contrario iba a ser vícti-
ma del Presidente Provisional. 
E l señor Rosales no quiso hacer 
declaración alguna esta mañana a 
los reportéis que acudimos a entre-
vistarle. 
DE SAGUA LA GRANDE 
La brujería alarma al vecinúanarlii-
lento de robOrVentiianilo a palos. 
LOS BRUJOS 
S'agua la Grande, 15. 
Han sido detenidos los morenos Jo^ 
sé López "Calabazar," Paulino Rosa* 
> .Alaría Antoñica, por haber sido sor-
prendidos en prácticas de brujería. 
Se encontraron varios huesos, al pa-
recer humanos, e infinidad de admi-
nículos para la celebración de sus r i -
tos. 
Hoy se celebra el juicio. 
El vecindario está muy alarmado 
con el conocimiento de estos hechos. 
CAFE ASALTADO 
A la una de la madrugada un indi-
viduo desconocido, penetró en el café 
"La Diana" para robar. 
Sorprendido por el dueño, don Ani-
ceto Menéudez, brincó la puerta por 
celo Menéndez, trancó la puerta por 
donde entró-dándose a la fuga sin ser 
detenido. 
^ PALOS 
Sostuvieron anoche una reyerta pof 
discrepancias de criterio, el señor Me-
dina y Mr. Mour. 
Este resultó duramente apaleado. 
EL CORRESPONSAL. 
ARROLiLADb POR UN CARRETON 
Al pretender atravesar de una acera a 
otra en la callo Bayona esquina a Con-
de, en momentos que pasaba por aquel hi-
par un carretón, fué arrollado el menor 
Oscar Fernández, vecino de Conde i. 
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DIRECCION Y ADMINISTRACION 
PASEO DE MARTI N? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEGRAFICA. 
" D I A R I O H A B A N A " 
Teléfonos: Redacción. Ae301. Administradón. A6201 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
{12 meses — 6 8 „ — 
(12 meses 
PROVINCIAS . J 6 ., 
f 12 meses. 
postal._] 3 ; UNION 
$ 14-00 plata 
7- 00 ,. 
8- 75 ,, 
$ 15-00 plata 
8-00 „ 
4-00 „ 
$ 21-20 oro 
11-00 „ 
6-00 „ 
E l p r o b l e m a d e l a g u a 
Vuelven a repetirse en los periódi-
fton los sueltos acostumbrados, unas ve-
ces sobre la escasez y obras sobre la 
carencia del agua. Y vuelve a ser raro 
el día en que no se recibe alguna que-
ja sobre la escasez o la falta en esta 
calle o en aquel barrio. 
En esto no hay ninguna novedad: 
en todas las épocas del año se ve que 
el agua en la Habana no abunda ex-
traordinariamente, pero el mal llega 
a su colmo en los meses de calor. Es 
mal que se repite un año y otro, de ma-
aera interminable. 
Se ha intentado remediarlo; debe-
mos reconocer que se intentó remediar-
lo. A cada uno de los grandes perío-
dos de escasez, a veces casi de falta, 
ha correspondido siempre la promesa 
fle poner el acueducto en tales condicio-
nes que la falta no volviera a repe-
tirse. 
Reconocemos también que una, dos 
^ tres veces se emprendieron obras y 
se gastó mucho dinero, siempre con la 
promesa de que serían aquellas obras1 
las definitivas y aquel dinero el últi-
mo que se gastase para dotar de cau-
del abundan de agua a la Habana. 
Las obras es probable que se hayan 
íiecho; pero la Habana continuó y con-
tinúa escasa de agua, a pesar de ha-
oerse consumido dinerales que hubie-
ran podido emplearse en cosas de más 
provecho y más resultado práctico. 
No hacemos ninguna cábafa sobre el 
por qué del fracaso de todas las obras 
realizadas en estos últimos años para 
dotar a la Habana del caudal de agua 
que necesita. Todas se nos presentaron 
como remedio seguro, después del cual 
no habría ya motivo para las la-
mentaciones de costumbre. Y todas 
resultaron muy costosas y perfectamen-
te inútilés. 
La causa no la sabemos; quizás de-
fecto en la técnica, quizás otros defec-
tos... Sea de esto lo que fuere, el he-
cho es que en la Habana escasea cons-
tatemente el agua e importa al ve-
cindario que esa deficiencia se reme-
die, pero que se remedie de veras. 
En una población como la nuestra, 
donde el agua es tan necesaria como 
el aire, no es posible continuar usando 
de cuenta-gotas en los servicios del 
agua, o careciendo de ella temporal-
mente. 
Y ahora que se pretende hacer ad-
ministración y velar en justicia y en 
conciencia por los derechos del pue-
blo, hay que acometer la obra de arre-' 
glar el acueducto. Pero arreglarlo, 
lo cual no consiste únicamente en gas-
tar dinero. 
Pana catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
Barro refractario 
TRADE MARK "MAG" CUSE SUPERIOR 
Apartado 162 Te l . A 3S51 
ACOSTA 35. C. J. QLYNN 
10584 26-26 Ag. 
COLEGIO "POLA" 
De primera y segunda enseñanza de primera clase y Escuela de Comercio. 
Reina 137 esq. a Gervasio.—Teléfono A-8337 
Este establecimiento de e n s e ñ a n z a está situado en amplio 
edificio con abundante aire y luz, en una de las principales 
arterias de la ciudad. 
ALIMENTACION ABUNDANTE Y SANA. EXCELENTES DUCHAS. 
NUMEROSO Y COMPETENTE PROFESORADO. SE ADMITEN INTERNOS 
TERCIO Y MEDIO PUPILOS Y EXTERNOS. PIDANSE PROSPECTOS. 
El Director, 
SEGUNDO POI^A. 
O S192 11-S. 
Conservatorio Nacional de Música de la Habana 
GALIANO 47, altos. Teléfono A-4176. 
CURSO ACADEMICO DE 1913 A 1914. 
Desde el día Í6 en adelante queda abierta la inscripción de 
alumnos para el nuevo curso. Reglamento, Plan de estudio y exa-
men de admisión gratis* 
Horas de oíicina de 8 a ÍO a. m. y de 12 a 2 p. m. todos los 
días hábiles. 
Habana 12 de Septiembre de 1915. 
El Diredor Propietario, 
H u b e r t de B l a n c k . 
C 3199 alt 4-12 
Dr. Ramón M. Alfonso 
MEDICO CIRUJANO 
CERTIFICO: que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el "LICOR DE DORADILLA", 
preparado por los Srs. Domenech y 
Artau, como cordial y estomáquico, 
obteniendo los mejores resultados de 
u administración. 
Habana lp de Abril de 1913. 





LICOR DE MODA. 
Domenech y Artau. 
ZANJA 78 — 
3075 S.-l 
B A T U R R I L L O 
Otro éxito intelectual de José de 
Diego, Presidente de la Cámara de 
Puerto Rico, que mis juicios abona 
y la leyenda de tiraaiía; desgobierno 
y soberbia de los americanos en la 
isla hermana, por manera clara des-
miente. 
Es un termoso discurso por él 
pronunciado, cooa motivo de ciertas 
protestas de una asociación obrera. 
Ese discurso mereció los plácemes 
más entusiastas del Obispo W. Jo-
nes, americano por cierto, y la apro-
bación del Jefe del Negociado de 
Trabajadores. 
Pero no es esto todo; lo importan-
te para mi objeto es la alocución 
contenida al final del folleto; alocu-
ción que el Gobernador americano 
dirige al pueblo ensalzando la ges-
tión de la Asamblea Legislativa, 
enalteciendo el saber y el patriotis-
mo de los puertorriqueños electos 
por sufragio para tan alta función, 
y expresando la complacencia con 
que él, el representante "del abusi-
vo, injusto y menospreciador" go-
bierno de los Estados Unidos, san-
cionó las, leyes redactadas. 
De excelentes califica el Goberna-
dor, entre otras, las siguientes leyes: 
una reglamentando el trabajo de la 
mujer y del niño; otra garantizando 
vidas en la construcción de anda-
mios; otra creando hospitales de dis-
tri to; atendiendo al cuidado de los 
presuntos locos; construyendo cami-
nos y puentes; auxiliando a los mu-
nicipios para sus obras de fomento; 
mejorando asilos y penales; creando 
el Instituto de Medicina tropical; 
multiplicando las escuelas y cons-
truyendo casas ad hoc; estable-
ciendo escuelas de artes y oficios; 
mejorando la Sanidad, etc., etc. 
Estas leyes y otras más han sido 
dictadas por la Cámara que preside 
Diego; las ha aceptado el Consejo, 
cuya mayoría la nombra el Goberna-
dor americano; las ha sanciondo y 
las aplaude el Ministro extranjero, 
el Delegado del Poder dominador: 
no cabp estimar depresivo un régi-
men político que tan buenas cosas 
implanta. 
Y lo que pienso: se han promulga-
do esas leyes, porque no existían; los 
puertorriqueños no las conocían; te-
nían necesidad de ellas; han progre-
sado social y políticamente. Contra 
la evidencia no hay sino la resigna-
ción. 
Felicito a la Cámara de Puerto 
Rico por la efectividad de sus gestio-
nes y la honradez con que ha procu-
rado solucionar los problemas obre-
ros y atender a las urgentes necesi-
dades de cultura y beneficencia de 
su pueblo. 
Nuestro Congreso, sin un goberna-
dor extranjero que ponga el veto, y 
sin una mayoría en el Senado nom-
brada desde "Washington, no ha he-
cho nada de eso por los trabajado-
res cubanos; no tiene casas-escuelas, 
ni hospitales bastantes, ni asilos ofi-
ciales, ni ley de accidr del tra-
bajo ; ni cuando concñde créditos 
para carreteras, puede impedir que 
se roben el dinero contratistas y re-
ceptores. 
En cambio: crea vallas y lotería, 
y es fama que algunos legisladores 
se reparten el monopolio de los bi- ¡ 
1 jetes. Y somos república patriótica 
nosotros y es colonia sin personali-
dad Puerto Rico. 
Estúdienos, obsérvenos, y compa-
re el ilustre Presidente de aquella 
Cámara, y sus enojos se aplacarán 
un tanto. 
Solamente con haber dominado la 
endemia atroz, la anemia, que azota-
ba a la población campesina y sega-
ba en flor millares de vidas. Puerto 
Rico ha ganado inmensamente; con 
sus escuelas y sus caminos, ha gana-
do inmensamente. Ahora nadie tie-
ne la culpa de lo que dice José de 
Diego: los cafetales, envejecidos, 
agotados, miserables, producen la 
tercera parte de lo que en otros paí-
ses y los jornales tienen que ser exi-
guos, y los labriegos viven con ellos 
en desesperante miseria. 
Colonia, Estado, repiiblica, pro-
vincia española, la perdida feracidad 
de aquellas tierras no es obra de la 
dominación americana: como Irlan-
da es árida y Castilla estéril, cuales-
auiera que seav sus gobiernos. 
joaquin N . ARAMBURTT. 
PARA VESTIR a la Ultima moda, deDen 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
T R E S M i l Q U I N I E N T A S D A M A S V I S I T A N L O S 
A L M A C E N E S D E " L A O P E R A " D I A R I A M E N T E 
¿ P O R Q U E ? 
Por que allí encuentran en tejidos y sedería todo lo más 
barato, y lo más elegante y además por que en este mes se ne-
cesitan echar todas las mercancias a la calle para dar cabida a 
las compras de invierno. 
¡¡firanaísimas BAHCAS!! ¡¡Erandes reliaiasíle precios!! 
El areoplano se impone, para que todas las damas salgan yola-
das de sus casas con dirección a "LA OPERA" con el firme 
propósito de comprar los géneros de verano por la decima parte 
de su valor. 
A L M A C E N E S d e " L A O P E R A " 
Galiano 70.-San Miguel 60.-Tel. A-4548. 
RECOMENDAMOS especialmente los envidiables patrones BUTTERICK 
con explicaciones en castellano y también la mejor tintura del mundo 
marca ^DUVEAU" 
C 3194 
E N M A R R U E C O S 
El Raisuli se mueve.-Orden de ataque a 
Ceuta, Tetuán y Cuesta Colorada. 
El contrabando en Tánger. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Por confidencias llegadas hoy a 
Tánger, se sabe que el Raisnli, mo-
lesto por la completa derrota de sus 
fuerzas en Cuesta Colorada, ha dado 
terminantes ordenes a la harka que 
manda para que e(fectúen un fiero 
ataque sobre Lauzien, Tetuán, Ceuta 
y Cuesta Colorada. 
Se esperan, de resultar cierta la 
confidencia, grandes combates en la 
zona española, y si a esto se añade la 
llegada del general Marina a Tetuán, 
con propósitos fieros de tremendas 
operaciones, no es aventurado espe-
rar que pronto Teremos combates 
sangrientos, lo que es preferible a las 
agresiones aisladas que han costado 
sensibles bajas. 
Lo primero que se nota en Tánger 
es la delicia de la internacionaliza-
ción en forma de productivo contra-
bando de guerra. 
Los rapaces liebreos, falsos como 
Judas y atentos siempre a buscar di-
nero, son los que con ayuda de prote-
gidos europeos hacen un contraban-
do fecundo. 
Después de haber estado en Tán-
ger y de ver qué clase de gente hay 
aquí, podemos afirmar que la inter-
nacionalización de la ciudad es un 
amable eufemismo para el negocio y 
el contrabando perfectamente inter-
nacional. 
Los moros de las bábilas tienen ad-
mirables "fusilas" y parque del úl-
timo modelo, según tuve ocasión de 
ver en Tetuán, en donde los regula-
res de Berenguer cogieron más de 
cuatro mil tiros. 
Y encantados de la vida y de la in-
ternacionalización de Tánger. 
* 
* * 
De Tetuán llegan noticias sobre la 
muerte de mi infortunado amigo 
Oíhando. 
El heroico joven murió por defen-
der y recoger a su asistente, dhico 
listo que en la Bepública alegre nos 
hacía unos guisos savarinescos. 
Ochando quiso recoger a su mucha-
ciho herido, y entonces cayó acribilla-
do a balazos. 
Después vinieron sus compañeros 
y cargaron sobre los moros, que esta-
ban agazapados en las malezas de 
Beni Madan. 
Diez cabezas trajeron los regula-
res a la plaza. 
¡Cara les costó la muerte del inol-
vidable Ochando! 
!A pesar del fortísimo Levante que 
desde esta mañana nos ciega y mo-
lesta, ha entrado el correo de Afri-
ca y en él viene el popular Pubillo-
nes, que en Cádiz dejó a su bella es-
posa y que aquí viene para llevarse a 
Cuba unos moros auténticos. Con el 
excelente amigo hemos hecho gratas 
excursiones y hemos recordado al 
querido "Joe" Herrero, que en la 
Habana se ha hecho una autoridad 
en cables baseboleros. 
Y desde Tánger, y a la salud de los 
amigos, nos hemos tomado unos tés 
monumentales con sus aditamentos 
de yerba buena olorosa... 
tomas servando GUTIERREZ. 
Tánger, Agosto 22. 
\ = l S E I S E 
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E(¡ EL KTÜ0I0 fOTOeflAFM CE ' 
| G c l o m i n a s y Gia. 
San Rafael 32. 
L A RAZON NO 
e O U I E R E F U E R Z A 
San embargo hay quien pretende apa-
gar esa voz con la voz del escándalo, pero 
esto no da ya resultado é es un medio fra-
c?0ado por completo. 
Si los neurasténicos y neurasténioas pu-
sieraa algo de su parte, si todos siguie-
ran los consejos de los más eminentes es-
pecialistas en enfermedades nerviosas, no 
existirían tantas mujeres desgraciadas, 
tantos hombres desesperados, tontos ni-
ños, creciditos ya, sin la menor prepa-
ración para emprender el camino Indica-
do para llegar a ser útil a la sociedad. 
El enurasténico, como todo el que tie-
ne trastornadas sus facultades mentales, 
no puede brindar tranquiladad a sus fa-
miliares, no puede hacer nada práctico y 
provechoso, aunque goce de una gran po-
sición económica. 
De la mujer neurasténica que con sus 
celos (infundados la mayor parte de las 
veces) y su agitada vida impide a su es-
poso hasta emplear bien sus energías ¡qué 
decir si todos somos testigos de las des-
gracias que tal comportamiento ocasio-
na! 
Si unos y otros, hombres y mujeres, 
atendieran la voz de la razón, si no tra-
taran de apagar ésta con la voz del escán-
daflo (ningún neurasténico atiende conse-
jos) muy pocos casos desesT>erados se re-
gistrarían, porque a todos se les recomen-
daría el elíxir antinerrioso del doctor 
Vernezobre, gran específico para los ner-
vios que se vende en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las farmacias. 
Es una medicina admirable que domina 
inmediatamente el ataque más fuerte de 
nervios. Los neurasténicos debieran te-
ner siempre a mano un frasquito del elí-
xir antinervioso del doctor Vernezobre 
Nuestras ampliaciones- de 
j t a m a ñ o natural no tienen com-
^ petencia. 
Esta casa es la primera que 
^ da siempre a conooer las ülti-
5 mas novedades en fotografía. 
3029 S.-1 
C A M I S A S BUENAS^ 
A precios razonabiCk. ou "El Fa*â  
lueu 32, entre Teniente Rey X ü&rap» S.-1 
3056 _ V E N D I D A 
La hermosa casa de huéspe(^'S) coii 
cón esquina a Compostela, de ̂  gl 
30 habitaciones, con balcón a la ^ 
señor Ignacio Luviá, con c o ^ c 0 t l ^ 
años, por la Agencia de Beer8' ( ,toS. 
Antonio Sosa), Cuba número á/. 
Se necesitan agente»» en el ca v 
C 3214 
P i d a n J a b ó n F ^ t 
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POR LASOflCINAS 
Secretaría de Gobernación 
ftüüíEKrrE DE UN HEíRnX)-
El Oobemador de las Villas in-
forma a Gobernación qne a las 7 y 
40 minutos de la, noche del día 13, 
falleció en la Clínica del doctor Al -
cedo Recio, el blanco Fortunato 
(Delgado, a consecuencia de las gra-
ves lesiones que le inifirió (Rafael An-
gel Grarcía. 
DAINZADO POR I M AUTO 
{El Alcalde ¡Municipal d-e Consola-
ción del iSur, señor Perrer, informa a 
•la Secretaría de iGobernación que 
rfó'er fué lanzado del automóvil <tuo | ridades locales y pasearon por las ca-
ri nde viaje de esta villa a la playa, ¡ lies, anunciando la romería. 
E l día 14, al amanecer, tocaron la 
G r a n f ies ta g a l l e g a en G u a n t a n a m o 
y espalóles frateroizan.-Eotusiasmo índescriptíbie. 
Premios para iiailadores y cantadores. 
Guantánanio 15.—9.30 a. m. 
Ayer se celebró una gran fiesta ga-
llega de confraternidad. 
Los organizadores fueron los entu-
siastas señores José Vico, Juan Gó-
mez, Antonio Vales y otros distingui-
dos vecinos de esta- localidad. 
El día 13 una comisión acompañada 
de la gaita, pasó a saludar a las auto-
«1 cobrador ¡Pedro Allfaro, recibien-
do una herida en la palma de la ma-
no, de carácter grave. 
Él accidente ocurrió en el kilóme-
tro número 163.. 
Palacio 
CONiSEJO DE iSEORETAíRIOS 
Esta mañana se reunió en la Quin-
ta ^Durañona," el Consejo ordinario 
le Secretarios del (Despadio, bajo la 
presidencia del general Menocal. 
OEdREUGiS A DA PIEMIA 
Secretario de Gobernación lia 
llevado muchos decretos a ]a firma 
He] (Presidente, referentes a ascensos 
de oficiales y cadetes. 
Secretaría de Hacienda 
riECDAMAiCION IMPROCEDENTE 
Se ha manifestado al señor Emete-
rio Alonso y Alvarez y otros, que la 
República, según la primera disposi-
ción transitoria de la Constitución, no 
¿conoce más deudas y compromisos 
«jiie los contraídos legítimamente por 
Ja Revolución y que por tanto la re-
clamación que hacen de que se Ies 
abonen $500,00 .̂00 que poseen en bi-
lletes del Banco Español es impro -e-
dente. 
EL GO NTINiGE N TE S AXITARiIO 
Se ha rechazado al Alcalde Muni-
cipal de la Habana la deducción que 
hace a los efectos de pago del ''Con-* 
fcingente Sanitario" de $50,000.00 prfr 
el ingreso sobre conducción de car-
i.es y $2*5.000.00 por ventas de terre-
nos a la vía pública. 
Se ha aceptado la proposición que 
hace el Alcalde Municipal de San Ni-
colás de abonar $800.00 en el acto y 
$50.00 mensuales, para saldar los 
£120,000.0 que adeuda por •''Contin-
gente Sanitario''. 
T r a n s f o r m a c i ó n 
Artrítico, reumático, Diabético 
Neurótico, raquítico, frenético. 
Mi esposo era de (hiél. 
Y con agua le puso bueno el médico 
De la de -San Miguel. 
Oheita. 
Secretaria de Agricultura 
DESIGNACION 
E! Secretario de Agricultura, ha de-
signado al señor José Carlos Millas, 
para ocupar la plaza vacante de Auxi-
liar del Observatorio Metereológico 
Nacional y cuya plaza se había, sacado 
a oposición. 
alborada la gaita y la banda munici-
pal, cedida galantemente por el Alcal-
de, para iniciar ia fiesta. 
Después se dispararon profusión de 
•bombas y cohetes. 
E l mismo día, a las siete de la ma-
ñana, salieron los romeros, acompaña-
dos por la música y por un cairo tí-
pico gallego, a recorrer las calles de la 
población, hasta el lugar elegido para 
la romería, o sea, los terrenos de la De-
legación del Centro Gallego. 
En dicho lugar se celebró uno mi-
sa de campaña a las nueve. A la ter-
minación del religioso acto, los con-
currentes, ífuerou obsequiados con 
'gran esplendidez oon un lunch. Hu-
bo un verdadero derrocihe de vinos 
•de "miña tér ra ," Ohampagne, lico-
res, dulces y otros manjares. 
(Da ¡banda ¡Municipal egecutó en el 
intertanto, la Miarclha K-eal y el Him-
no Cubano, y otros selectos números 
musicales. 
A la hora del almuerzo se desparra-
maron los concurrentes, formando nu-
merosos grupos con sus correspon-
dientes meriendas, a estilo de las ro-
merías gallegas. Xo faltaron las tí-
picas empanadas. 
A l son de la gaita y de la orquesta 
so organizaron grandes bailes que du-
raron hasta las seis de la tarde, en cu-
ya hora, en que dió fin la romería, 
se atronó el espacio con profusión de 
cohetes, bombas y toda clase de visto-
sos fuegos artificiales. 
Y para que nada faltase se elevó un 
soberbio globo. 
Constituyó una nota' de gran ale-
gría el regreso de los romeros a la ciu-
dad. Les precedía el carro típico, has-
ta llegar a la casa del señor Vico. 
La Comisión de festejos adjudicó 
varios premios a las parejas que baila-
lion mejor la jota y la muiñeira, así co-
mo también a los que mejor cantaron 
varios de la región. 
También se repartieron premios en-
tre los que mejor bailaron la rumba 
criolla "Tumba la caña". 
El Cónsul General de la R-epúbli 
ca de Cuba en Holanda, doctor An-
tonio B. Zanetti, nos participa que 
S. M. la Reina Guillermina con fecha 
6 de Agosto último firmó el Decreto 
concediéndole "Exequá tu r" para el 
libre ejercicio de las funciones de su 
cargo, con residencia en Rotterdam. 
Deseamos al doctor Zanetti el ma-
yor acierto en el desempeño de dicho 
cargo. 
Dió mayor realce, a la fiesta, la 
asistencia de todas las autoridades 
chiles y militares, y el gran número 
de familias cubanas que habían sido 
invitadas previamente. 
Es de aplaudir la completa coníra-
•ternidad que allí se observó y el or-
den que imperó durante el día, a pe-
sar de haber concurrido má.s de mil 
personas de ambos sexos. 
Guantánamo conservará siempre 
grato recuerdo de este día, y la fies-
ta es seguro que tendrá una agrada-
ble repetición, dado el gran entusias-




C R O N I C A S D E L P U E R T O 
El éxodo ds los m m m residentes en Mexico.-
cien van para New York.-ün hombre pacífico 
tomado por revolucionario. 
de 
Madrid, 15. 
El gobierno continúa enviando re-
fuerzos a Marruecos. 
Ayer salió el primer batallón del re-
gimiento de León. 
Entre los oficiales del Regimiento 
del Rey, que salió el 13, figuran un 
primo del monarca español, el Prín-
cipe Alfonso de Borbón y Orleans. 
E r a un i 
El hecho de que en la calle de Ras-
tio, tramo comprendido de la Calza-
ba del Monte a la de Vives, se estén 
Efectuando trabajos de reparación en 
la tubería del agua, no es motivo para 
Que se deje sin ella, a los vecinos sin 
avisarles, para qne puedan proveerse de 
agua, mientras se hacen dichos traba-
jes. 
El sábado y domingo, sin dar previo 
«"•viso, fué retirada el agua. 
Por otra parte, los trabajos se hacen 
«on escaso cuidado, o sin cuidado al-
cuno. pues en la casa número 28 de 
la calle referida rompieron una tuhe-
pfi que hace muy poco tiempo mandó 
J'i&talar la Secretaría de Sanidad. 
> éa el señor Alcalde, qiie de conti-
^"iir esta situación, será muy divertido 
ísistir a una manifestación de vecinos 
con jarros de lata demandando agua. 
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Caridad. 
MANRIQUE Y SALUD 
»'l .jueves 1S, se celebrará, a las ocho 
f t̂ eskcuartos, ta misa cantada a Nues-
lra Señora del Sagrado Corazón de Je-
con plática. 
EJ viernes 19, se celebrará, a las ocho y 




¡Manuel Cotanlo. Reforma 8, Enteritis; 
Alberto García, 22 años, Chaple 28, Gas-
•tro enteritis; Antonio Padilla, 5 años. 
Hospital Número 1, Traumatismo: Elias 
Basacause, Príncipe 37, Cardlo •esclerosi's; 
Antonio Rodríguez;, 75 años. Hospital Mer-
cedes, Cáncer; Bonifacio Fernández, 76 
años, Cerro 659, Enteritis crónica; Ma-
nuel Rodrígnez. 8 meses, Ncptuno 100, 
Bronco neumonía; Julio Sotolongo, 60 
años, Santa Catalina 6, Arterio esclerosis; 
Tomás Navarro, 88 años, Crespo 89, Ne-
fritis crónica, 
A8ÜA DE SOLARES 
iLirrrpia el riñón y hace digerir con 
facilidad todos los alimentos, estando 
indicada para combatir la neuraste-
nia y el artritismo. 
©e venta en las droguerías de Sa-
rna y Jolinson y en las prmcipales 
farmacias. 
Nueva York, 15. 
Las autoridad€s eclesiásiticas han 
iniciado una investigaxñón escudriña-
dora sobre los antecedentes del cura 
Sclunidt, que ha confesado ser d 
autor del horrendo crimen del Río 
Hudsoii. 
Las * autoridades- eclesiásticas espe-
ran poder probar que Schmidt jamás 
fué ordenado sacerdote, y que no era 
más que un impostor. 
El Capellán de la prisión de las 
"Tumbas", donde se halla recluido el 
asesino, dice que Schmidt le dijo que 
Santa Isa-tel, su patrona, le había or-
denado que matáss a la joven, como 
necesario sacrificio sangriento. 
La policía cree, sin embargo, que 
el asesinato fué cometido porque la 
joven estaba próxima a dar a. luz. 
La policía ha hallado indicios de 
que Schmidt en cierta ocasión se hi-
zo pasar por cirujano. 
El falso cura asesino dice que na.?ió 




Ha fallecido en esta ciudad, a la 
edad de 82 años, el Profesor Armin-
tus Vambery. notable viajero y orien-
talió-ta. 
peo 
HASTA EN MARRUECOS 
Es tal la fama que han aXeanzadd 
los relojes suizos, que llevan las mar-
cas "Caballo de Batalla" y " A . B. 
C" , que de Tetuán un grupo de ofi-
cíales que operan en aquella rciri n, 
han pedido al almacén de Joyería, f i -
na, con brillantes, joyería sin brttlau-
11510 
;i asititcncia de las socias 
El Párroco y las CamaVeras. 
lt-15 3m-16 
E N B É L É 
H O Y 
Colosal cinta en 25 partes. Uni-
ca completa 
LA ULTIMA VOLUNTAD DEL 
DEY DEL ACERO 




^^Z íoapetevicla que se I? resista. 
que 'napetente canta victoria 
ya tienes el medie de combatir tu 
" « 3 de 
tes corriente y brillantes sueltos de 
•¿areelino Martínez, cuatro de estos fundamentales doctrina 
relojes en oro de 18 kilates, de dos estado tropezará con 
tapas; 2 de una tapa y 9 de plata 
niellé con incrustaciones de oro, los 
sualefi han llegado allá haice dos me-íbres. 
ses y el oficial que ha beclio el pedl-| "Yo no soy—continuó el orador-
Washington, 15. 
Mucho se comenta en esta capital 
un discurso pronunciado en estos 
días en la Cámara por el represen-
tante Frank Clark, sobre el palpi-
tante tema de la doctrina de Monroe. 
Vibra en esta peroración, con los 
tonos más extremados, la cuerda del 
patriotismo, según lo entienden los 
que viven de la gTandeza insupera-
ble y eterna de la raza anglo sajona. 
Dijo el orador, entre otras cosas: 
" E l mayor peligro a que tiene que 
hacer frente el pueblo de los Esta-
dos Unidos hoy es la propensión a 
desviarse de los principios procla-
mados por los padres de la Repúbli-
ca. 
Mientras permanezcamos fieles a 
la senseñansas de los que enar-
bolán el estandarte de la l i -
bertad en el hemisferio occidental, 
estaremos seguros; pero desde el mo-
mento en que nos separemos de esas 
; la nave del 
escollos que 
amenazarán hasta la misma existen-
cia de la libertad entre los hom-
do, escribe con fecha 15 de Agosto 
al señor Martínez y entre otras cosas 
le dice: 
"Han llegado los relojes deseados, 
''los que han gustado muchísimo por 
"su elegancia, pero lo que más ha 
"gustado ha sido lo exactos y segu-
i ros que son en las horas, todos los 
"que los usan han salido a operacio-
de los que afectan creer tfue la Doc-
trina de Monrce es un clamor arcáis 
co; yo no soy de los que proclaman 
constantemente la. "hermandad uní-
ver-al del hombre."" Por alg:o separó 
Dics, con marcas distintas, a las va-
rias razas humanas, y no está al al-
cance de unas cuantas clases salvar 
este abismo. Lo mismo que creo en 
"nes, y en todas las marchas y contra- la existencia de Dics, creo que E l ha 
decretado que la raza caucásica sea 
el tipo más alto del ser humano en 
Como se ve, es una prueba más del,todos los ámbitos de la creación. 
"marchas, el reloj no ha tenido una 
"variación' 
la fama que gozan estos inmejorables 
relojes, de los que es único represen-
tante Marcelino Martínez, Muralla 
27, altos. 
Estos Estados Unidos han sido funda-
idos por la raza caucásica, y, por la 
providencia de Dios, este es y debe 
reguir siendo un país de 
"UA NAfVAlRlRíB,, 
El vapor francés ^'La Navarro," 
entró en puerto esta mañana, pro-
cedente de Veracruz y Puerto Méji-
co conduciendo carga general y 62 
pasajeros, de los cuales 30 son para la 
Habana y el resto de tránsito. 
Entre los primeros que desembar-
caron en nuestra capital, figuraban 
el acaudalado banquero don Iñigo 
(Noriega, que dentro de breves días 
embarcará para los Esrtados Unidos y 
seguirá luego viaje a Europa. 
'Gon el señor Nóriega viene su se-
cretario particular, señor Jos-e San 
Juan. 
El ^ Presidente del Centro de De-
pendientes don José Gómez Gómez, 
que es amigo particular del señor 
INoriega, acudió a recibirle. 
De tránsito para Europa, van el 
ex-diputado por el Estado de Chi-
(huahua, señor iCelso Edmi'gio Acesia, 
que en tiempo de don Porfirio fué 
también segundo Jefe de la Policía 
Reserivada de Méjico, desempeñando 
posteriormente, durante la presiden-
cia de Madero, la Jefatura de dicho 
cuerpo policiaco, 
OBI viaie del señor Acosta ha sido 
objeto de variados comentarios eu 
Méjico, pues como son conocidas sus 
simpatías hacia el general Félix Díaz, 
que según el cable está preparando 
una revolución 'para derrocar al ge-
neral Huerta, hubo quien apuntó la 
posibilidad de que el señor Acosta 
Heve alguna misión cerca del gene-
ral Díaz. 
Pero él nos desmintió esta mañana 
esos rumores. 
Dice el señor Acosta que va a Eu-
ropa con el objeto único de dejar a 
su hijo José Antonio en un colegio, 
en Bélgica. 
ornaos pasiajeiros 
También viajan rumbo a Europa, 
en "La Navarro/' el Ixio. Luís An-
gel Malda. 
Y el Conde de Villalonga, que po-
see cuantiosos intereses en Puebla. 
EL "MOfRíRO OASTLE" 
Directo de New York llegó en la' 
mañana de hoy el vapor americano 
"Morro Castle" 
Trajo carga general y 70 pasajeros 
para la Habana y 57 de tránsito para 
Progreso y Veracruz. 
PASAJE-ROS DE LA HABANA 
Entre los pasajeros que desembar-
caron en la Habana, figuraban: 
El médico mejicano doctor Evaris-
to Diez, que viene a la Habana en via-
je de placer y que luego seguirá para 
su país. 
Los hacendados Charles Curiven y 
John R. "Robinson, que se dirigen a 
Trinidad. 
El ingeniero Enrique Adán y el co-
merciante griego Isaac Yunes. 
Mr. Julins Peters, de nacionalidad 
alemana, banquero. 
Las profesoras señora Ana Wash-
ington y Sara Fenton. 
El comerciante Miguel P. de la 
Cruz y su esposa; el ingeniero Paúl 
Hovin y el joven farmacéutico, Ar-
turo Bosque. _ 
LOS '; CUBAN STA'BS'' 
Llegaron también en el "Morro 
Castle" los jugadores de la novena 
'"Cuban Stars", que integran los pla-
yers: 
Eustaquio Pedroso, Carlos Morán, 
Juan Viola, José M. Magriñat. Adol-
fo Laque, Luis Padrón. Manuel Villa, 
Eze'quiel Ramos, Luis Bustamant e. 
Pastor Perera. Agustín Parpetti, Jo-
sé Junco, Rafael Figarola, Pelayo 
Chacón, Heliodoro Hidalgo. Vicente 
Rodríguez. Cristóbal Torriento. An-
gel Villazón y el "manager", Agus-
tín Molinas. 
DE TRANSITO 
Entre el pasaje de tránsito se con-
taban : 
El diputado mejicano, pertenecien-
te al Partido Católico, señor Elias «id 
Valle y su esposa. 
Esle señor que representa al Esta-
do de Oaxaca, aprovechando el rece-
so en que se encuentra el Congreso, 
b& pasado una. corta temporada en 
New York. 
El joven Manuel Casares,- acompa-
ñando a sus hermanos Fanny y Con-
cepción, qne cursan sus estudiós en 
los Estados Unidos. 
Y el señor Cayetano Estrada, que 
••egresa a su país después de haber 
realizado un viaje de placer por Eu-
ropa. 
* EiL "MEXIIICO" 
El vapor americano "México' ' lle-
gó esta mañana de Veracruz y Pro-
'greso, con carga general y pasajeros. 
Entre éstos, figuraban los señores 
Miguel Gutiérrez, empresario de tea-
tros. 
Nos dijo que el domingo próximo 
deberá llegar a la Habana su compa-
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL S O I 
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C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 87 A. altos 
Apartado 668. 
ñía de operetas que embarcará el jue-
ves en el vapor <,!!Seguranca," con-
tratado al eíecto. 
ILos hermanos Angel y Domiciano 
Hernández, propietarios, que se au-
sentan de su ipaís por cuestiones polí-
ticas. 
Vienen en la lista con el apellido 
de González. 
El ingeniero francés Alfonso Cai-
re y el literato suizo León Leroy. 
También llegó en el propio vapor 
'el señor Emilio Caballero, hermano 
del capellán de la Necrópolis de Co-
lón, (P. Felipe Caballero. 
Éste señor llamó la atención de los 
pasajeros, porque venía con su uni-
forme de empleado del Resguardo de 
la Aduana de Veracruz y este detalle 
hizo pensar a algunos que pudiera 
tratarse de un político que viéndose 
en la necesidad de huir, lo había he-
cho tan violentamente que no había 
tenido tiempo ni para cambiarse de 
ropa. 
Pero el señor Caballero es un 
hombre pacífico, que viene a Cuba a 
visitar a sus familiares, después de 
quince años de residencia en la veci-
na república. 
DÍE mANBITO 
Entre el pasaje de tránsito para 
INueva York figuran los distinguidos 
caballeros Aurelio Portuondo y Er-
que Cámara, que van a los Estados 
Unidos en vialje de negocios. 
MUIOHOIO AMERICAiNiOS 
Más de cien ciudadanos americanos 
se dirigen a su país en el vapor " •Mé-
xico'^ y lo hacen temerosos de que 
el Gobierno o los rebeldes, o ambos 
a una, disgustados como están con el 
Presidente Wilson porque no reco-
noce ni la autoridad del general 
Huerta, ni la beligerancia a los Ca-
rrancistas, los hagan víctimas^ de 
atropellos en sus personas, después de 
haberles perjudicado ya grandemen-
te en sus intereses. 
A esos americanos seguirán otros 
muchos, «pues los sucesos que se están 
dearrollando en la república azteca, 
por una parte, y el aviso (que el el Go-
bierno de Washington les ha dado 
para que a la mayor brevedad regre-
sen a la patria, por la otra, han he-
cho que cunda la alarma entre la co-
lonia americana residente en Méjico, 
ni extremo de que serán pocos los que 
se queden allí. 
EL ^JULTAíN ALONSO" 
El vapor cubano "Jul ián Alonso," 
fondeó en había esta mañana, proce-
dente de Cayo Hueso conduciendo 
cargamento de mercancías en general. 
(Viene de la página primera.) 
buen español, no obstante el silencio y 
recogimiento que allí reina. Vaya por 
lo que hoy se vocifera en otros sitios 
donde se luce más la lengua que el co-
razón y el patriotismo. En las facha-
das del histórico edificio están artísti-
camente colocadas las lápidas que Es-
paña y América dedicaron últimamen 
te a los legislalores de Cádiz, siendo 
la más grande y una de las mejores 
y más vistosas la que contribu3'eron a 
costear los españoles de Cuba. Inme-
diato al Oratorio está el Museo icono-
gráfico que el Ayuntamiento, auxilia-
do por algunos entusiastas, va for-
mando con mucho acierto. Frente a la 
entrada del piso alto aparece el her-
moso cuadro de Viniegra, que mereció 
tantos elogios de los inteligentes. Los 
que no lo somos tenemos que decir que 
nos gusta mucho, y si es verdad aque-
llo de "voz del pueblo"... algo debe 
de valer también la apreciación de los 
vulgares. "Clarín", el gran crítico as-
turiano, daba, mucha importancia, en 
arte dramático especialmente, a la pri-
mera impresión de ese público desapa-
sionado, a quien agradan o desagra-
dan las obras sin saber por qué. Ese 
piiblico es un ignorante que casi siem-
pre acierta. 
Vimos el Gran Teatro, flamante, lu-
joso, digno de una población de pri-
mer orden. Allí se celebró la solenmi-
sima velada que formaba parte id'el 
programa de fiestas del Centenario, y 
si no hubiéramos sabido en su día por 
la prensa que en aquella memorable 
sesión la elocuencia cubana había bri-
llado con sus miás vivos esplendores, la 
palabra honrada del conserje que nos 
sirvió de guía, nos permitiría asegurar 
que un señor de los que vinieron de la 
Habana había hablado requete-
bién. 
Todavía sobró tiempo para visitar 
detenidamente el magnífico hospital 
Moreno Mora. Eírte señor Moreno Mo-
ra era un "raro", que tuvo la chifla-
dura de gastarse unos millones de pe-
setas en dejar a su pueblo ese pequeñ-o 
recuerdo. Lo mismito que otros ricos 
filántropos que todos conocemos, capa-
ces de dejarse morir de un empacho 
por np comprar agua de Carabaña. En 
la sala de recibo se ve bajo el retrato 
del Rey—a cuyos lados están los del 
señor Moreno y su esposa—un sentidí-
simo mensaje de gracias que el Ayun-
tamiento de Cádiz dirigió al generoso 
protector de los pobres. ¡ Lástima que 
hombres así no pudieran resucitar^; 
hacer de nuevo fortuna para gastaVlá" 
tan bien otra vez! 
Muy esbelta y elegante la estatua de 
Moret, colocada frente al mar y en ac-
titud de amansar las olas embraveci-
das, con el verbo maravilloso del in-
signe gaditano. De mucho parecido 
también la de aquel inmenso de la t r i -
buna que se llamó Castelar, situada 
en una pequeña plaza, mirando a la 
casa donde nació el grande homibre. 
Pero se conoce que soplaba mucho el 
viento cuando se modelaron ambas es-
culturas, porque a uno y a otro se les 
van hacia atrás los faldones de la le-
vita como si el aire los moviese. 
Estar en Cádiz dos días y no comer 
pescadilla, vendría a ser tan raro co-
mo pasarse la juventud en. Cuba sin 
bailar danzón. De ahí que fuéramos, 
en compañía de amabbs amibos, a 
cumplir ese ineludible aercr; pero no 
al hotel tal o cual, paes así se cumpli-
ría el deber a meditis, sino a un "col-
mado" del propio San Francisco, pro-
piedad del "zeñó" no sé cuántos y 
servidos por un mozo "cruo", con t n -
'je corriente y camisa de tirilla, sia 
cuello ni corbata. Apartamos, siquiera 
una vez, la tétrica visión del frac ne-
gro y la corbata negra. Allí, en una 
mesa de honrado pino, sobre manwi 
limpio, sin rotos ni añadidos, y ê i un 
"apartadero" que por Norte, Este y 
Oeste lindaba con otros iguales y por 
el Sur con la calle, nos sirvieron ade-
más de la sabrosísima pescadilla otras 
dos o tres clases de pescado, con los 
"chatos" de manzanilla consiguientes 
y aceitunas aliñadas. Con el estómago 
satisfecho y la buena impresión de un 
rato muy agradable, me fui al casto 
lecho; pero ¡ ay! a eso de la media no-
che un dolorcillo en el vientre — de 
donde, miás o menos expresivo, no qui-
so salir en tres días—vino a perturbar 
las delicias de un sueño dulce y repa-
rador. El autor inocente de esa mor-
tificación fué el cocinero. Por obse-
quiarnos mejor y lucir de paso sus ha-
bilidades, nos presentó un plato de 
pescado cubierto de salsa a la mayo-
nesa, con unos primorosos dibujos he-
chos de pedacitos de pimientos, toma-
tes, zanahorias y el demonio y la ma-
dre. El plato estaba riquísimo e hice 
los honores debidos al artístico tapiz. 
No sé lo que motivaría el dolorcillo de 
marras; pero al acordarme, en la ca-
ma, de aquellos dibujos, me parecía 
que en el estómago daba brincos uno 
de los pedacitos de pimiento y decía, 
burlón v alborozado: " f u i yo, fui 
y o " . . . 
pepe GARCIA. 
IMPORTANTE PARA LAS PERSONAS GORDAS 
QUE QUIEREN ADELGAZAR 
UNA SEÑORA CASADA, curada y aítradecida. 
desea dar a conocerá toda» 
las personas que sufren los 
horrores y molestias de la 
GORDURA, un remedio 
sencillo para adelgazar en 
muy poco tiempo sin peli-
gro de ninguna especie. Pa-
ra recibir detaUes GRATIS 
a vuelta de correo, enríe 
hoy mismo su nombre y di-
rección con un sello colora-
do para la contestación a la 
Sra. de JIMENEZ, Apar-
tado 514. Habana. i 
C 3235 20-15 S. 
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¿ V e V d L c ó m o d a m e n t e ? 
Si sus espejuelos o lentes no ie permiten ver con la misma comodidad 
que veía usted cuando tenía su vista buena venjja a 
"LA GAFITA DE ORO" O'Reílly 116, frente a la Plaza de Albear 
le reconocemos la vista gratis y le proporcionamos por el precio más mó-
dico lentes o espejuelos con piedras superiores del número que usted ne-
cesita y con monturas cómodas que no le molestarán. 
Recuerde que la óptica es una ciencia que sólo la poseen los que la es-
tudian y practican diariamente, y en 
"La Gafita d e Oro" 
Hay ópticos inteligentes.—Reconocemos la vista por 
correo.—Pida nuestro catalogo e instrucciones. 
C 3234 alt. lt-16 2d-i« 
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C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el DIARIO DJE CAMARINA) 
Las Palmas, Agosto 16. 
En su última sesión el Cabildo de 
Gran Canaria, tras un animado deba-
te en que intervinieron muebos de sus 
miembros, acordó solicitar la libre in-
troducción del azúcar en las islas. 
Sobre este asrunto esta-ban muy divi-
didos los pareceres de los capitulares; 
deseaban unos la desgravación total 
del artículo, pedían otros tan sólo una 
rebaja de tarifa, y algunos, precisa-
mente los que representan los intere-
ses de nuestra industria azucarera, as-
piraban a que no se hiciese en tal ra-
mo de la importación cambio ni refor-
ma ninguna. 
Como se ve, ha triunfado el interés 
general, defendido por la mayor parte 
de la prensa. So pretexto de proteger 
a los cultivadores y fabricantes de 
azúcar, que son tres o cuatro, única-
mente se protegía a esos privilegiados 
cosecheros, enriqueciéndoles y tenien-
do los consumidores que pagar el pro-
ducto, a precios exorbitantes. 
La introducción libre supone el aba-
ratamiento inmediato por virtud de la 
concurrencia, sin que los azucareros, 
un pequeño "trust", se perjudiquen 
gran oosa, porque poseen considera-
bles fortunas y ya han tenido tiempo 
de lucrarse y se han lucrado, en efec-
to. 
El señor Castillo (don Pedro), pi-
dió la rebaja de la tarifa a 70 pesetas 
los 100 kilos; el señor Oil Pineda a 
un 50 por 100, y el señor Inglot (don 
Cayetano), el levantamiento absoluto 
del gravamen. Prevaleció, como era 
justo, esta proposición. También se pi-
dió se desgravaran totalmente el café, 
el té y el cacao, artículos incluidos en 
las tarifas de Puertos Francos, es de-
cir, excluidos del régimen de franqui-
sias que Canarias disfruta desde 
1852; pero no recayó solución sobre el 
apunto. 
El Cabildo da muestras de activi-
dad emprendiendo una amplia y bien 
orientada política económica. Acordó, 
finalmente, conceder ilimitadas facul-
tades a la comisión de su seno que 
irá a ^Madrid para gestionar diversos 
asuntos importantes, entre ellos el de 
ta conservación y mejoramiento de las 
jarreteras. 
Ha terminado brillantísimamente, 
;omo principió, la temporada de .̂a 
compañía italiana Vitaliani-Duse en 
;1 teatro Pérez Galdós. 
El público, poco numeroso en las 
primeras funciones, acudió en inmen-
to número a las últimas llenando el co-
liseo y tributando grandes ovaciones a 
ambos artistas, seducido principal-
mente por la maestría incomparable 
de la señora Vitaliani, que es una su-
prema actriz. 
A l terminar la última función en 
que ella y Carlos Duse interpretaron 
a maravilla "La locandiera'?, de Gol-
doni, verificóse el acto de descubrir la 
lápida codocada en el vestíbulo con 
los nombres de los dos artistas insig-
nes. Dice, sencillamente: "Italia Vi-
taliani-^Carlos Duse—1913." 
El presidente de la Asociación de la 
Prensa, organizadora del homenaje, 
dirigió breves y elocuentes frases a la 
ilustre actriz; esta contestó agrade-
ciendo, y dando un viva a Las Pal-
mas. 
La concurrencia, entusiasmada, le 
había llenado de flores el escenario 
durante la función. Después, un gru-
po numeroso la acompañó al hotel en 
medio de bengalas. Una verdadera 
apoteosis. 
La compañía, la mejor sin duda, la 
más armónica y homogénea que ha ve-
nido a Canarias, se halla ahora en 
Santa Cruz de Tenerife, donde dará 
un corto número de representaciones 
con obras escogidas. 
En Tafira, pueblo de las cercanías 
de Las Palmas, ocurrió hace pocos 
días un trágico suceso que ha conmo-
vl'io hondamente a toda nuestra socie-
dad. 
En su casa de Pico de Viento ha-
llábase don Rafael O'Shanalian y su 
distinguida familia, juntamente con 
la de su padre político don José Bra-
vo Laguna, pasando la temporada ve-
raniega; y el domingo último, antes 
de almorzar, se entretenía el señor O' 
Shanalian en el jardín de la casa, en 
hacer blanco sobre unas botellas va-
cías con una escopeta de salón. A l car-
gar ésta se le disparó, penetrando el 
balín en la frente de su hijo Germán, 
preciosa criatura de cinco años que 
por su inteligencia y bondad era el en-
canto de sus padres. 
Entre el señor Shanalian y su atri-
bulada familia prodújose una escena 
de dolor espantosa. El niño fué tras-
ladado inmediatamente a.una sala re-
servada del hospital de San Martín, 
por si una operación quirúrgica podía 
salvarle la vida; pero todo fué inútil; 
a las pocas horas dejó de existir. 
—En el barrio de los Arenales, don-
de habitaba con su familia, se suicidó 
tomando una disolución de sublimado, 
la, joven de 18 años María Miranda, 
hija del carpintero de rivera don Ma-
nuel Miranda. Sufría, según se asegu-
ra, ataques de enagenación mental. 
—En Los Llanos (isla de La Pal-
ma) se ha suicidado, ahorcándose, don 
Andrés Cáoeres Duran, de 36 años de 
edad y de oficio zapatero. 
El infeliz suicida deja esposa y cua-
tro hijos. Su viuda, doña Antonia Ro-
dríguez, se ha vuelti loca. Se ignoran 
las causas que pudieran llevar a Cá-
ceres a su extrema resolución. 
—En Mazo, de la misma isla, ha 
ocurrido otro suceso sangriento. 
Antonio Aootta (a) "Peseta", que 
con álgunos amigos festejaba su regre-
so de Cuba, infirió a Manuel Cabrera 
(a) "Cachaza", una cuchillada en la 
parte izquierda del vientre, privándo-
le de la vida. 
Parece que el "Cachaza" "estaba 
en copas" y se había permitido algu-
nas libertades con la esposa del "Pe-
seta". 
—'En Telde se cayó a un estanque, 
donde acostumbraba lavar, ahogándo-
se, Lucía Monzón Cruz, de 30 años, 
casada y con hijos. 
—En el pago de Utiaca (San Ma-
teo), pereció ahogado un individuo 
llamado Felipe Henríquez Mederos. 
Aun podría prolongarse mucho esta 
crónica de desgracias y accidentes, 
pues han sido muy numerosos en la 
última semana. 
M E 5 T L E 
COMCüR^O 
O ñ E M I H 
D R . W E B E R E L I X I R Y P O L V O S D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y ios clientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
T I N T U R A "LA E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en en brt 
ante- primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Kstncne. 
LA COMPLACIENTE." OBISPO 11S. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
Agencia ZATAS. 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
E S L A A L E G R I A D E L H O G A R 
Ningún nifio puede estar alegre ai no 
ttene constitnclón fuerte. La única ma-
nera de lograrlo es proporcionándole 
un alimento de fácil asimilación a la 
^ Qvw» de gran poder nutritivo. Bajo 
este punto de rista no tiene igual. 
L A L E C H E M A L T E A D A 
H O R L I C K 
A g e n t e : C . F . W Y M A f i í , O b r a p í a S O 
Se vende en Farmacias y Catas de Víveres 
Procedentes de Cuba han llegado a 
Tenerife los siguientes pasajeros: 
Delio Espinal, Pedro González, Pa-
blo Alfonso, Fransisco González, Ni-
colás de Vera, Diego Martín, Ignacio 
Toledo, Agustín Placeres, Lucas No-
da, Sebastián Alvarez, Juan González, 
Arsenio González, Antonio Delgado, 
Ramón Darías, Antonio Darían, An-
tonio Méndez, Gregorio García, Juan 
García, Lmciano García, Crescencio 
García, Candelario Ortiz, Amable 
García, Josc Navarro, Nemesio Espi-
nal, Antonio Miranda, Celestino Gon-
zález, Manuel Rodríguez, Juan Díaz, 
Felipe de la Cruz, Agustín Chico, 
Juan Polegro, Rogelio Socas, "Manuel 
Salgueiro, Vicente Galván, Francisco 
Pérez, Pedro Gairón, Ramón Díaz, 
Tomás González, José Sabina, Aquili-
no Cruz, Manuel González, Alfonso 
Plasencia, Atilano Grillo, Rosa Cam-
pos, Francisco Iglesias, Gregorio Llo-
rens, Eloísa Betancourt, Pedro Gon-
zález, Manuel González, Edmundo 
Cruz, Ramón Cruz, María García, An-
tonio García, Juan Cruz, Diosdado 
Cruz, Lucio Rodríguez, Hilario Mesa. 
Manuel Díaz, Martín Tejera, Rude-
cindo Luis, Florencio Armas, Celesti-
no Castañeda. 
—Se han reanudado en la galería 
de Catalanes los trabajos para extrac-
ción de los escombros procedentes del 
último corrimiento. 
El contratista señor Montesdeoca se 
propone dar gran impulso a dichas 
obras que asegurarán a Santa Cruz 
una abundante y espléndida provisión 
de aguas. 
—Para el extranjero han embarca-
do en la capital los señores don Juan 
Febletf Campos, don Enrique Pérez 
Soto y don Carlos Franquis. 
Ha regresado de Inglaterra don 
Carlos Calzadilla, después de haberse 
sometido con éxito satisfactorio a una 
delicada operación quirúrgica. 
—En el vapor ''Westenvald" han 
llegado de la Habana a Tenerife don 
Oroncio Hernández, don Ignacio Pa-
drón, doña Enriqueta Arenas, doña 
María Fernández y don Antonio Pa-
drón ; a Santa Cruz de la Palma, don 
Tomás Pérez Crespo y don Marcos 
Rodríguez. 
—En Santa Cruz ha quedado cons-
tituida la Asociación de Reporters. 
—Han tomado posesión de sus car-
gos, bajo la presidencia del Gobernador 
Civil, los señores que forman la Aca-
demia provincial de Bellas Artes, re-
cién creada por el Gobierno. 
—Ha embarcado para Cuba la se-
ñora doña Zoila Rosa, esposa del ge-
neral Cipriano Castro, que desde hace 
tiempo residía en Tenerife. 
Doña Zoila va muy esperanzada en 
el triunfo de la nueva revolución que 
acaba de promover en Venezuela su 
señor marido y dice que aguardará en 
la Habana el desarrollo de los suce-
sos. 
—Ha tomado posesión de la Alcal-
día de Santa Cruz de la Palma don 
Antonio Pérez Jaubert, nombrado por 
Real Orden. 
También por R. O. ha sido nombra-
do Alcalde de la villa de Orotava don 
Fernando Puentes. 
—El Cabildo de Gran Canaria ha 
iniciado la creación de una sociedad 
por acciones que se encargará de cons-
truir un barrio obrero. 
—En Guía, de esta isla, ha ocurrido 
un suceso que ha consternado a toda 
la comarca. 
En una finca propiedad de don Jo-
sé Martín, situada en la montaña, se 
están realizando excavaciones para la 
construcción de un depósito de agua, 
emptelándose barrenos de pólvora o di-
namita a fin de abrir la roca. 
Mientras trabajaban los obreros ex-
plotó un barreno, destrozó horrible-
mente a dos hombres y dejó a otros 
mal heridos. 
Uno de los infelices trabajadores, 
mutilado atrozmente, sin brazos ni 
piernas, fué lanzado por la explosión 
a muchos metros de distancia. Otro re-
El reparto de premios del concurso ¿SON NIÑOS 0 NIÑAS? Se celebrará el domingo 21 en vez del 14 como estaba anunciado. 
Los salones del CENTRO ASTURIANO han sido atentamente cedidos 
para el aoto que resultará una gran fiesta social — 
Por celebrarse en ese centro el domingo 14 la fiesta de la apertura del curso, ha sido necesario aplazar la del concurso. 
L A C O M P A Ñ I A N E S T L E 
entregará en ese acto a ios abonados de la revista "BOHEMIA" y a los consumidores de h Harina Lacteada 
que resulten agraciados, ios valiosos premios que tiene ofrecidos y que se han publicado hasta ahora. 
En una de las vitrinas de la elegante joyería PALAÍS ROYAL, 
Compostefa, se exhiben los regados 
C 3211 
sultó con los ojos saltados, el cráneo 
destrozado y la masa encefálica sem-
brada! por las piedras. 
—Han salido de temporada: 
Para la Laguna, las familias de don 
Diego •Guigon, don Juan Martí Dehe-
sa, doña Rosario Belza, don Gonzalo 
Cáeeres,doña Narcisa Martínez Ocam-
po, viuda de Ballestcr. D. Isidro Gui-
raerá, don José Fernández Alvarez, 
don Manuel Quintero, y señora viuda 
de Sansón. Para Tacoronte, las de don 
Agustín Pisaca, don Manuel F. Feria 
y don José Espejo, Para San Juan de 
la Ramhla, doña Emilia Hardisson, 
viuda de Feo, Para Tegueste, don Au-
relio Padilla, 
—Ha llegado a Tenerife, para pa-
sar allí una temporada, don Domingo 
Perdomo Zamora, que hace años resi-
de en Venezuela, 
—El ingeniero de minas don Hora-
cio Bentabol, por disposición del Go-
bierno, está practicando estudios hi-
drológicos en las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura, 
—Se han celebrado con mucha ani-
mación en el sur de Tenerife las fa-
mosas fiestas de la Candelaria, patro-
na del Archipiélago, siendo extraordi-
nario, como siempre, el concurso de 
curiosos y romeros. 
Las de Septiembre en la Laguna re-
vestirán este año gran esplendor, pues 
coincidiendo con ellas se celebrarán 
las de la inauguración de la nueva Ca-
tedral, 
—El periódico palmero ' ' E l Chin-
chorro'' ha sido denunciado por el In-
geniero Jefe de Montes de la provin-
cia, señor Ballester. 
—Ha embarcado para la Península 
el ingeniero señor Rodríguez de Rive-
ra, director de esta Junta de Puertos, 
—Han regresado de su Añaje por el 
extranjero don Enrique del Castillo y 
su distinguida esposa, 
—Don Antonio Alvarez ha sido 
nombrado catedrático del Instituto 
General y Técnico de Canarias, 
—La prensa publica con comenta-
rios elogiosos un manifiesto de los ca-
narios residentes en la Rerpública Ar-
gentina dando cuenta de haber consti-
tuido en Buenos Aires una Asociación 
de todos los isleños bajo la presiden-
cia del sacerdote don Manuel Gonzá-
lez Díaz, 
—En Cádiz, para gestionar asuntos 
relacionados con los negocios de la ca-
sa Eider Dempster, se encuentra el 
gerente de . dicha importante emprasa 
don Rosendo Ramos. 
—El oficial de Telégrafos del Cen-
tro de Canarias don Amado Zurita, ha 
sido destinado abordo del vapor cable-
ro "Talconia". 
—Ha llegado a Santa Cruz de la 
Palma el nuevo director de la Esta-
ción Sanitaria de aquel puerto, doctor 
don Ricardo Castelló, acompañado de 
su familia. 
—Han contraído matrimonio: En 
Santa Cruz, la señorita Josefina Cas-
tillo con el oficial de Administración 
Militar don Leopoldo Virto, y la seño-
rita Juana Lecuona con el director de 
aquella Escuela de Comercio don Ri-
cardo H'odgson; en la villa de Icod, la 
señorita María del Carmen Martín 'del 
Castillo con don Antéalo González 
Díaz: en la Laguna, la «Corita Anto-
nia Quesada con don Federico Olive-
Por el Templo de la Caridad 
Estado de 
en la revista 
del templo 
dad: 
la recaudación iniciada 
Bohemia para las obras 















José Mariño. . . 
José Urrutia. . , 
Rafael Martínez. 
Eugenio García. , . 
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550.93 
C 2973 
. . . . $ 552.83 
(ConUnuará). 
Una "Familia Católica" nos remite 
desde Camajuaní un giro por valor de 
$9'45 centavos para las obras del Tem-
plo a la Virgen de la Caridad. 
La Comisión puede ordenar que se 
recoja dicho giro. 
H i N I H 
Esta antigua y acreditada casa, acaba-
ba de recibir una nueva remesa de Tru-
chas del Río Nalón, Chorizos. Louganiza 
Jamones y Lacones, pimentón fino, dulce 
y picante en latas chicas de medio kilo-
Sidra de Colunga. Cognac de Rivadesella! 
Vinos Blanco y Tinto de los acreditados 
cosecheros del Rivero de Avia, Valdepe-
ñas y Rioja, 
Teléfono A-5727.—OBRARIA 90 
O 3793 4t-ii 4d.Í2 
A las Damas 
Tenemos el gusto de recomendarles 
las Obleas derdoctor Vernezobre 
reconstituyen el organismo ell.^eI1Ls, 
y poseen la cualidad, desconocida n ' 
ta hoy, de hermosear los senos. Se v 
den en su depósito el crisol, nep™ 
esquina a manrique^y en todas las 
maclas. 
C 3122 
—Han fallecido: En Santa Cruz de 
Tenerife, las distinguidas señoras do-
ña María Penichet Lugo de Becerra y 
doña Juana García González viuda de 
Díaz, don Luis Zamorano Villar y don 
Diego Alfambra; en la Laguna, doña 
Juana Quintana, doña Emerencia Be-
llo y don Vicente Mesa ¡ en la Orotava 
una preciosa niña hija de don Loren-
zo Luz; en Telde, don José Hoisós Co-
liado. 
praxcisco GONZALEZ DIAZ 
Z 3 LOS PIANOS AUTOMATICOS 
" R . S . H O W A R O " 
J O H N L . S T O W E * * S 
Todos los pueden tocar 
Se vendon a plazos de $15 y $20 ai 
JOHN L S T 0 W E R S c ^ 
San Rafael 29."Habona, 
Apartado 8T6.-Tclef-
A Solicitud se manila catalogo V » * * * ^ 
00 J - i 
C 2993 Alt. 
I 
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J U A N A B O R R E R O 
Trazar ciertos nombres equivale a 
í evocación: se piensa en el " A i -
" de los reprobos medioevales j 
T&msns palabras misteriosas; en esas 
en ¿je supremo mandato que la 
7hala oculta a los profanos. 
A.sí el nombre de Juana Borrero. 
Fué su espíritu tan complejo, tan 
t0 tan profundo y tan noble, que 
V&íe]]a alma adolescente, prendida a 
fq vida como una flor apenas suspen-
d a de los cabellos de una hermosa, 
lleva a un mundo misterioso de 
^meras, de dulces voluptuosidades, 
^angustias, de dolores que se sabo-
Ln como en la frase del poeta: "tille 
jov of grief .t • 
J Es un miraje su espíritu que da 
vértigos; sus dolores, sus tristezas, 
uella sombría nube que oscurecía 
% restarle transparencia, la inraensi-
dad de sus pupilas; aquel encanto ex-
traño y angustioso que emanaba de 
sér,* quedó en sus versos armónic-
os v en la prosa alada, rítmica y sa-
bia turbadora como los fantasmas de 
pesadilla. 
Si Antero de Quental hizo de la 
Aluert'e su ideal, Juana Borrero hizo 
de la ^Melancolía su musa evocadora 
v la encerró en sus rimas, la aherro-
jó en sus cantos, la aprisionó en su 
prosa y como un turbador encanto la 
transmite íntegra en una ráfaga de 
horror y de 'tristeza a los que sabo-
rean, al' través del tiempo, sus párra-
fos de ideales armonías y sus estrofas 
sugerentes, cambeantes y profundas 
como el océano. 
Espíritu singular que penetro todos 
los misterios, que tuvo el don fatídi-
co de espaciar sus miradas al través 
de I03 cendales'que cubren las regio-
nes del infinito porvenir. 
Anunció su muerte en tierra ex-
traña indiferente y desdeñosa; pre-
vio su vida trunca y anunció también 
la gloria que caería, como lluvia de 
pétalos, sobre el nombre amado de 
la patria. 
Alma pueril y genial que sufrió do-
lor acerbo , que padeció, sin haber 
pecado, torturador remordimiento; 
que no hizo el mal y sufrió las penas 
del culpable; que del amor recogió 
tan solo las tristezas: viuda antes de 
ser esposa; amante condenada por la 
muerte a ver irrealizada su quime-
ra. I 
Los dioses la amaron, pues que l a | 
EVOCACION 
llamaron a sí: la quisieron virgen, la 
quisieron joven. . . 
Y partió de este mundo sin haber 
cumplido su misión: abandonó la vi-
da alboreando apenas su juventud 
exúbera; cerró sus ojos a la vida 
cuando acuellas sus inmensas pupi-
las solo en el torvo presentimiento 
habían logrado ver el panorama le-
tal del desengaño y los dolores ine-
narrables del martirio. 
Y como sintió este mundo demasia-
do estrecho para su vuelo de águila 
lo hizo más grande en sus quimeras 
y en sus sueños; después, como aún 
no bastaba ese mirífico horizonte pa-
ra sus ansias infinitas, entonces hu-
yó hacia la región ignorada y deso-
lada que encierra la clave de todos 
ios misterios. 
"Tal vez soñar", definió la muer-
te con el siniestro Hamlet; y su vida 
entera, intensa y breve como la luz 
de una estrella fugitiva, fué un sue-
ño; un sueño amargo, un sueño tur-
bador de pesadillas y el despertar 
más triste aún: sobre los bordes de 
un sepulcro sin túmulo y como había 
predicho, en tierra lejana indiferen-
te y desdeñosa. 
Entró en la muerte sin haber bor-
dado aún con sus dedos, ágiles el ma-
ravilloso encaje de los versos rotun-
dos que conmueven las multitudes y 
dominan sus pensamientos chatos con 
la realidad violenta; cerró sus ojos 
a la luz, a la luz tibia de los cre-
púsculos que amaba tanto porque 
eran el reflejo de su espíritu quimé-
rico, dejando tan solo para deleite de 
exquisitos, para fruición de sensitivos, 
el manojo de rimas vagarosas y suti-
les que conmueve las más hondas fi-
bras de los que la amamos y la admi-
ramos, haciendo de su nombre una 
frase de evocación y de conjuro, el 
"Airam" sacrilego de la cábala mi-
lenaria. 
Pobre vida, la breve vida de Juana 
Borrero: una triste novela en cuya 
trama quedó siempre trunco el desen-
lace. 
Intuitiva dominó las artes: el pin-
cel, la música; pero ¿es qué, acaso, 
el verso en ella era otra cosa que mú-
sica doliente, música' misteriosa de 
arpa eolia, dulce, alada, quejumbro-
sa, imprecisa? 
Vivió en perpétuo sueño. Sueños 
fueron sus dichas, más intensas en 
ose DiKZ 310 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u i a 
p a r a e l c u r s o d e 1 9 1 3 a 1 9 1 4 . 
P R O F E S O R A D O S E L E C T O . 
ANIMAS No. 20, ALTOS. 
T E L E F O N O A - 6 2 4 3 . 
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]a redoma de espíritu que en lo tan-
gible de los hechos; sueños también, 
y harto crueles además en la realidad 
brutal de los sucesos, los dolores de 
su alma. Y los dolores soñados, re-
mordimientos sutiles, espantos inven-
cibles, fueron más crueles aún, por-
que esas cuitas atenaceantes que 3os 
demás no comprenden hurgan en lo 
hondo del sér y matan y desgarran 
ante la impávida indiferencia ajena. 
"Airam", "AiramM. . . 
L a evocación angustiosa, la orden 
extraña que es tu nombre, Juana He-
rrero . . . 
Alma de ensueño, espíritu de luz, 
forjadora incansable de quimeras; 
triste experimentada de quince años; 
alma fatídica que recibió en la cuna 
el mardiiamo del genio y del dolor. 
Triste, triste espíritu sin gemelo; 
alma exquisita y profunda; silueta 
evanescente; miraje turbador; canto 
de arenas mentirosas, alma envidia-
da y envidiable, venero inagotable de 
ternuras... 
Xo pudo el aire repetir las notas de 
tu arpa: las notas cadenciosas de tus 
versos vibran tan sólo en lo hondo 
•leí espíritu de otros, como tú, tristes; 
de otros, como tú, sin esperanza... 
Mecida por tus sueños oscilabas 
errante; zahori milagrosa buscabas en 
l« sombra; buscabas, buscabas en va-
no. . . 
Buscabas lo que solo tu alma ali-
mentaba, lo que solo en tu alma flo-
recía:: lirios de candida belleza, en-
cendidas rosas purpúreas . . . 
Tus amores: fuego, ansias, ardor, 
frenesí sellaron con la muerte la de-
finitiva unión: precedida, precediste 
después. 
L a vida de tus tristes amores se 
tendió entre dos tumbas: la tuya en 
tiel-ra extranjera, olvidada, desdeña-
da, ignorada, se abrió entre aque-
llas dos: la del artista ilustre cuya 
gloria oscureció la tuya y la del ro-
mántico guerrero que murió por la 
patria y que antes, antes de que una 
bala lo librara del fardo de una vida 
trunca, lo había perdido todo, pues 
te había perdido a t í . . . 
Noble, pura, adorada memoria: ne-
pente y cordial; misteriosa sombra y 
radiante luz; espíritu único adorable 
y adorado; vaso dé perfumes; torre 
de diamante; tus versos miríficos des-
tilan el filtro misterioso que transpor-
la, que enferma y que cura. 
Tu nombre, tu nombre olvidado y 
callado y negado, es, para los elegi-
dos, para los que te aman a través 
de ese velo profundo y siniestro de 
la muerte, la frase evocadora, el man-
:lato imperioso y dominante de los ini-
ciados que evoca, no al genio pode-
roso rendido en servidumbre, sino el 
panorama infinito de las tristezas 
inconsolables y de las armonías del 
espíritu. 
Juana Borrero: 
¡"Airam, A i r a m " . . . ! ! ! 
ARTURO r. de C A R R I C A R T E . 
Septiembre 12—1913. 
i Y A T E N G I F I L T R O ! 
Esto dicen hoy muchas personas 
en la Habana y efectivamente se han 
Iprovisto de uno para hacer pasar 
por él el agua que consumen. Pero 
la cuestión no es tener filtro, sino 
la seguridad completa de que el agua 
filtrada en él queda absolutamente 
pora. \Esta seguridad sólo podrá te-
nerla el que haya comprado un filtro 
""Fulper" porque éste lo 'ha declara-
do un buen filtro la Sanidad cubana, 
después de probarlo en el Laborato-
rio iNacional, analizando el agua 
(filtrada en 'él. Los hay desde cuatro 
hiasta veinte 'galones en la locería 
^ E l (Palacio de Cristal," Cuba y Te-
niente IRey, Teléfono A 2982. 
1Ü " E L E N C A N T O " ^ 
PASA BALANCE en este mes y hasta el día del cierre, que será en 
breve, se promete liquidar todas las exitencias, muy especialmente los 
A r t í c u l o s d ® V E R A N O 
para a la vez dar cabida a las grandes remesas que constantemente re-
cibiremos de Europa para la próxima estación de Otoño e Invierno. 
RECOMENDAMOS a las damas nos visiten y no dejen de aprove-
char esta oportunidad para hacerse de artículos baratos y de calidad 
superior. -
" E L E N C A N T O " 
S O L I S , H N Q . Y C O M P . G A L I A N O y S . R A F A E L . 
C 3200 alt. 2-12 
¡ ¡ ¡ L O Z A B A R A T I S I M A ! ! ! 
L I Q U I D A C I O N POR M U C H A EXISTENCIA ¡ A P R O V E C H E N S E ! 
Vajillas decoradas, de 59 piezas a escoger la que más guste, a $ 8.50. Las de 74 piezas, a escoger a $ 12.00. De 94 
piezas, a $ 15.00. De 114 piezas, a $ 22.00. Gran liquidación de piezas sueltas y objetos propios para regalos. Mucha va-
riedad y precios de gran ganga. Loza y cristalería para el diario a como la paguen. 
L A A N T I G U A T I N A J A R E I N A ^SZ\^r\lnRZR 
C 31tl alt. ld-7 8t-9 
a 
(CONTINUACION) 
Cantidades recibidas hasta la fecha 
y depositadas en la casa de banca de 
los señores N. G-elats y Ca.: 
E N ORO ESPAÑOL 
Suma anterior ^50.19o 02 
Cano y Hermano 21 20 
González y Benítez . . . . 53 00 
Antonio Suárez 12 72 
Suma en oro español . . .$50.781 26 
E N ORO A M E R I C A N O 
Juan Portal 
Sobrinos de Domingo Ro-
dríguez . 
Acevedo y Mestre 
Ámour y Ca 
Loidi y Ervit 
Corsino Fernández . . . . 
Menéndez y Hermano. .' . 
E . Miguel 
N. Inohaurtreba . . . . . . 
Gerardo Rizo 
Antonio Padilla . . . . . . 
J . M. Pardiñas 
ündabarrena y Hno. . . . 
Ramón 6. ísuare/. . , . . 
Alberto González 
J . Granda 
Casimiro Suardíaz. . . . . 
Constantino Eseanlar. . . 
Gonzalo Cañaveral . . . . 
J . C. Puente y Ca. . . . 
Quintero y Revesa . . . . 
Lozano Miguel y Ca. . . . 
Pastor Sánchez 
^lanuel Suárez y Comp. . 
Manuel Lazo 
Pedro Manín 
Gustavo Fernández . . . 
Oyarzún y Sánchez . . . 

































J . Bernheim d; Son . . . . 
Manuel Ausinde 
Luis E . Rivas 
P. P. Bas 
W. S. Walter 
F . M. Steegers 
Dos admiradores de Mon-
tero 
P. E . Pérez 
Celestino Gómez 
H. .Mármol Fuentes . . . . 
M. Hernández 
Francisco Fuentes . . . . 
Luis F . Estrada 


























Suma en oro americano. .$ 4.220 89, 
Habana.. Septiembre 12 de 1913.^ 























Habiendo acordado el Comité Ejéi 
cutivo del Homenaje a Mon^oro dac 
por terminada la suscripción nacional 
en el próximo mes de Octubre, ruego 
a las Comisiones constituidas se sirvan 
remitir las cantidades recaudadas an-i, 
tes del día 15 de dicho raes al Teso-
rero general, Marqués de Esteban,-H 
Cuba 84,—con las listas de los donan-; 
tes para su debida publicación. 
E l Secretario general, Lorenzo Pon-
ce de León. 
J A R D I N D E P A R I S 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Casa especial ¡para la construcción 
de Jardines y Parques, a la moderna^ 
Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—Vedado. 
Teléfono F 2124. 
10,752 26 A. 29 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavado antes ni después. 
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A G U A D E D O R I H E 
N O O L V I D E V o . 
Q U E E L 
j : E Í M . A A E J O R 
' A G U A D E M E 5 A 
C 3124 alt 8-4 
F O L L E T I N 47 
E N R I Q U E B O R D E A U 
venta en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
(Continúa.) 
^didades del Forezan, se detuvieron 
^te un tronco carcomido, y abandona-
0 aUí hacía años, y los dos, sin decir-
nada, se sentaron en él al mismo 
uempo. 
^sde él asistieron al maravilloso 
^Pectáculo de la llegada de la noche 
los campos. Contemplaban el 
üaero por donde habían ido, y las ho-
J s secas del bosque con sus mil cam-
ntes de color rosa y malva. Una pa-
^ ^ de bueyes tirando de un carro de 
nes0 ?aSÓ por delaute de los dos jóve* ^ > y al atravesar una zona ilumina-
Pla 0̂S ^^mos destellos del res-
^Qaor solar, se veía salir un vaho lu-
ani 0S<? (̂ e âs nariceg de los pacíficos 
atnr f y perderse ^n seguid» en la 
j08*6-̂ .. ranováiidose- continuamen-
a Paz iba llegando a la tierra, que 
con sus praderas regadas y sus bos-
ques medio desnudoá parecía suspirar 
por el reposo inayestático del invier-
no. 
Marcelo cogió de la mano a Paula, 
quien al sentir aquella presión cariño-
sa no pudo contener los sollozos. Se 
habían dejado llevar demasiado de sus 
sentimientos en el instante cruel del 
último adiós. E l pensaba en la debi-
lidad de Alicia, y Paula pensaba en 
Marcelo. Durante unos segundos el 
hermano respetó aquellas lágrimas tan 
amantes, que Paula derramaba por él. 
—Escucha—le dijo por fin.—Tú te 
encargas ahora de cuidar a nuestra 
madre. Mi ausencia durará tal vez mu-
cho tiempo. 
Llena de inquietud, Paula presintió 
una nueva desgracia. A l punto supo 
dominarse: 
—¿ No piensas volver de Argel el año 
que viene? 
Marcelo se quedó mirándola, lleno 
de ternura. 
—No lo sé, Paula mía. Voy a tener 
parte en una expedición que se está 
preparando con objeto de atravesar el 
Sahara. 
—j Oh!—suspiró Paula.—Me lo esta-
ba temiendo. Mira, Marcelo, exiges de-
masiado de nosotras. Nuestra madre 
tiene ya muchos años y está muy can-
Bada. Sufre con nuestras penas tanto | 
como podemos sufrir nosotros mismos. 
Tenemos que rodearla de cuidados y 
de cariño. 
Marcelo dejó que su alma se anega-
se en la serenidad imponente de los 
campos, y pensó en lo dulce que se-
ría el quedarse a vivir allí, al lado de 
su madre y de su hermana. Se dejó 
llevar de la tristeza, pero en seguida 
cobró ánimos y contestó: 
—Tú, nuestra hermana de la cari-
dad, ¿no te quedas con ella? Y o . . . 
yo tengo que ir muy lejos para olvi-
dar. No hablemos más de esto. L a 
expedición de Foureau aún no está 
preparada y no partirá acaso hasta 
dentro de mi año. Todo esto te lo di-
go a tí sola, que conoces todos mis se-
cretos. Nuestra madre demasiado 
pronto lo sabrá. 
Paula le preguntó sencillamente: 
—¿Y durará mucho tiempo esa ex-
pedición? 
—No se puede saber de antemano 
con exactitud. Cerca de un año y me-
dio. 
E l la entonces procuró dominar la 
pena que le desgarraba el alma, pero 
no pudo, y se echó nuevamente a llo-
rar. 
—Marcelo, ¡si supieras cuánto te 
queremos! ¡Ah! Si hubiéramos podi-
do dar mi madre y yo nuestros cora-
zones a la. gve. ES ha sabido quererte, J 
ella a lo menos hubiera logrado lo 
que nosotras no podemos conseguir, 
hacer que tú te quedes. 
E l la cogió en sus brazos y la apre-
tó contra su pecho. Seguro de aquel 
cariño tan animoso, cuyo valor le 
confortaba, esperó a que pasase aquel 
momento de dolor. Pero ni siquiera 
pronunciaron sus labios el nombre de 
Alicia: nunca, jamás había de esca-
parse de su boca aquel nombre. Ni 
contestó de otra manera que con esta 
alusión despreciativa: 
—Dejemos eso, hermanita. E l tal 
casamiento me hubiera rebaja.lo. 
¡Desgraciada la mujer que corta las 
alas a su compañero y le quita alien-
tos para seguir adelante por el cami-
no de la vida! Hoy, por desgracia, el 
amor no es bastante fuerte para no 
temer las separaciones, para ¿ufrir el 
dolor, para aceptar, resignado, el sa-
crificio. ¡Que le hemos de hacer! Es-
tá visto, mi destino es el de correr 
mucho mundo. 
—Te olvidas—le respondió Paula 
—de nuestra hermana, la mujer da 
Esteban. 
Marcelo la abrazó de nuevo. 
— Y me olvido de tí también. ¡Ah! 
Tú sí que sabrás infundir ánimos y 
alientos en el pecho del hombre a 
quien ames, querida mía. 
Paula, estremeciéndose, murmuró:, 
—¡Yo!—y aquella sola palabra fué 
para su hermano la manifestación ie 
un estado de ánimo que supo com-
prender. 
Paula, avezada a la desgracia des-
de muy joven, desde la edad en que 
la vida nos sonríe aún con sus encan-
tos tan poco duraderos, había recibi-
do, después de la muerte de su pa-
dre, muchas heridas de miserables 
ingratitudes y humillantes proteccio-
nes, ofensivas para su madre y para 
ella. Y de todo había sacado una im-
pavidez y una serenidad verdadera-
mente estoicas, junto con un poco de 
altanería llena de amargura. Y a no 
esperaba nada de lo porvenir: se ha-
bía propuesto olvidar a todos, puesito 
que de todos se creía olvida Ja. E n su 
tierno amor de hija y de hermana ha-
lló ancho campo donde satisfacer la 
abnegación sin límites d3 su alma 
hermosísima. Encastillada en su dig-
nidad y en su desdén hacia el mundo, 
no quería que echaran raices en su 
corazón ardiente ciertos sentimientos 
vagos e indecisos que algunas veces 
lo agitaban. 
Marcelo, conocedor del carácter de 
su hermana, sabía que no era de las 
que se duelen de sus propias desgra-
cias y se quejan con vanos lamentos; 
por eso intentó distraerla hablándole 
con mucho cariño. 
—'No te importe, hermana mía. Y a 
llegarán para tí días felices. No pue-
den menos de llegar." ¡Los tienes tai^ 
merecidos! 
Pero ella varió de tema: 
—lAhora lo comprendo: tu viaje a 
París fué sin duda con motivo de es^ 
expedición, }- no me dijiste nada. 
—Pues pronto lo has sabido, PaOai 
la, muy- pronto. Me vi obligado a lu-* 
char contra las intrigas y las reco-
mendaciones, que no eran pocas. Pop 
fin obtuve para Juan Berlier y para 
mí el favor de ser alistados. 
—¡Ah! ¿Berlier también se va? | 
—Sí, para volver de capitán y lie--
no de cruces. Y mejor aún, para vol-í 
ver hecho todo un hombre. Como el 
mar, el desierto es el gran educador 
del corazón y de la inteligencia. Allí 
no pasan en balde las horas, ni se 
desperdicia un minuto. Pero ¿por qué 
no le llamas Juan, como antes? 
Paula se detuvo en responder Su 
hermano la contempló un momento y. 
levantándose le dijo: 
—Vámonos ya. L a nodhe se apro-
xima. No debemos privar de nuestra 
vista por más tiempo a nuestra ma-
dre. 
L a señora de Guibept les esperaba 
sentada a la puerta. Con sus manos 
trémulas hacía medias: unos calcetín 
nes de lana para la niña menor del 
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m G R A N D E S A T A S 
/ . PRIMERA Y SEGUNDA JORNADA. RESULTADOS / . 
Las regatas internacionales de Bil-
bao se veriftcarou este año con el ex-
traordinario éxito de siempre, asistien-
do y tomando parte en ellas los' Reyes 
y ]o.s Infantes de España así como nn-
merosos "yachtmen" afiliados a los 
"clubs" del Cantábrico y del Medite-
rráneo. 
Primera jornada: día 24 de Agosto. 
Los Reyes abandonaron el "Giral-
da" a las once menos cuarto. 
En gasolineros fueron a los balan-
dros que habían escogido para las re-
gatas. 
Don Alfonso se trasladó al " Toni-
no" para patronearlo, acompañándole 
el Príncipe don Felipe y don Enrique 
G. Carea ga. 
Al "Hispania'' se trasladó la Reina 
Victoria con el Príncipe don Kaniero, 
el marqués de la Torrecilla y la du-
quesa de San Carlos. 
El ' 'Barandil" fué pilotado por el 
ayudante del Monarca, capitán de na-
vio- don Yenancio Nárdiz. 
llesnltó una regata durísima. 
El viento era NO., muy fresco, y 
había mucha mar. 
Los balandros de quince y diez me-
tros debían recorrer diez y ocho mi-
llas y los restantes doce. 
Pero estaba tan malo el mar, que 
por indicación del Rey se convino por 
el Jurado en dar por terminada la re-
gata a la primera vuelta. 
Los balandros de diez metros habían 
ya empezado la segunda vuelto cuan-
do la regata se dio por concluida. 
El tiempo hizo que algunos balan-
dros se retirasen ante el temor de su-
frir averías, y que otros lo hiciesen te-
itiióndolas. 
Entre ésto sse contaba el <íPiehín,', 
<\\\Q iba patroneado por don Luis Ara-
na, que tuvo rotos las zunchos de la 
botavara. 
Cuando concluyó la regata, don Al- j 
fonso pasó en un gasolino al contra-
uiuelle. en que estaba el Jurado, con-1 
versando con él sobre las peripecias ds 
la regata y el estado del mar. 
La Reina en un gasolinero fué al 
'Giralda" en cnanto dejó el balan-
ro. 
He aquí el resultado por series: 
Quince uniros: 
^alidíi a las once diez. 
Llegó primero el " Hispania". del 
Rey. Ganó la copa de don José María 
González Jbarra. presidente del Club 
Marítimo del Abra. 
Era el único yate inscripto en esta 
serie. Llegó el balandro a las 12 h., 7 
m. y dos s. Tardó 57 m. y 2 s. 
Diez metros-. 
Salida a las 11 y 10. 
Ll resultado fué: 
Prinrero, "Tonino", del Rey. Qanó 
la copa del conde de Zuhiría. 
Segundo, "Patria", de don Antonio 
Echaguren, de San Sebastián. Regalo 
'el Sporting. 
Ocho mclros : 
Salida a las U y ló. 
El resultado fué: 
Primero, "Sogalinda V". del conde 
de Zubiría. del Sporting: llegó a las 
12 h., 35 m. y nP s.. empleando en el 
recorrido 1 h., 11 m. y 29 s. Copa de 
dofi Fernando 1 barra. > 
Segundo. "Carmen I l í " , de don 
l'Vruando Pombo. de Santander. Lle-
gó a las 12 h.. 35 m. y 38-s. Tardó 
1 h., 20 m. y 38 S. Regalo del Spor-
ting. 
El " • Kii i i r ; i d r Santander, ao co-' 
n-ió. 
Siete metros • * 
Salida a las 11 y 20. 
El resultado fué: 
-Primero, "Narria", de los señores 
Chavarri v Arana, del Club Náutico. 
Llegó a las 12 h., 34 m. y 28 s. Tardó 
I h., 14 m. y 28 s. Copa de don Josí 
María Chávarri. . 
Segundo, "Diana", del duque de 
•Cadábal, de San Sebastián. Llegó a las 
12 h.. 40 m. y 40 s. Tardó 1 h., 20 
m. y 40 s. Regalo del Sporting. 
Tercero. "Santander", de don Vic-
toriano López Dóriga. Llegó a las 12 
h., 41 m. y 21 s. Tardó 1 h., 21 m. y 
21 s. Regalo del Sporting. 
Cuarto, "Cerceta 11", de don José 
María Olávarri, del Sporting. Llegó a 
las 12 h., 45 m. y 4 s. Tardó 1 h., 25 
m. y 4 s. 
Se retiró el "Giralda I I I " . 
Xo corrieron el "Chirta 11" y el 
"Astur" . 
Copa del Cantábrico • 
Para yates de seis metros. Segunda 
prueba. La primera se corrió en San 
Sebastián, ganándola el "Barandil". 
Esta copa ha sido creada este año 
por el Rey a causa de haber quedado 
en posesión de la antigua copa, por 
haberla ganado en propiedad con el 
"Hispania". Se oorre cada año orga-
nizada por dos distintos "Clubs". El 
año próximo se corren en Bilbao las 
dos pruebas, organizando una el Club 
Marítimo del Abra y otra el Club 
¡Náutioo, 
Salieron les vates de esta serie a las 
I I y 25. 
La prueba dió este resultado: 
Primero, "Barandil", del Rey. Lle-
gó a las 12 h.. 48 m. y 20 s. Tardó 1 
h., 23 m. y 20 s. Ganó definitivamente 
la Copa del Cantábrico, mil pesetas 
como primer premio de esta prueba y 
un extraordinario de 250 pesetas, por 
ocupar el mejor puesto entre los ya-
tes de construcción nacional. 
Segundo, "Momo", de clon Restitu-
to Azqueta, del Sportincr. Llegó a las 
12 h., 49 m. y 38 s. Tardó 1 h.. 24 m. 
y 38 s. Ganó 500 pesetas. 
Tercero, "Asphodel", del Infante 
don Carlos, de Santander. Llearó a las 
12 b.. 49 m..y 56 s. Tardó ih., 24 m. 
y 56 s. Ganó 250 pesetas. 
Cuarto, ' "Ani ta" . de don José Ro-
mero, de San Sebastián. Llegó a las 
12 h., 53 m. y 53 s. Tardó 1 h., 28 m. 
y *3 s. 
Quinto. "Paquete I I I " , de clon Es-
teban Letamendía. de San Sebastián. 
Llegó a las 12 h., 56 m. v 37 s. Tardó 
1 h.. 31 m. y 37 s. 
Se retiraron el "Pichín" y el "Ge-
rinel do". -
Xo corrieron el "Farruca" v el 
"Ani l ina" . 
Segunda jornada: 25 de Agosto. 
Mañana y tarde hubo regatas. 
Doña Victoria, con la duquesa de 
San Carlos, y el marqués dé la Torre-
cilla, ocupó el "Hispania". 
El Rey de España, con el príncipe 
don Felipe.'corrieron en el "Toni-
no", • 
Las príncipes don Reniero y don Je-
naro, estuvieron en el "Giralda I I I " . 
La regata de la mañana por falta de 
viento resultó en nn principio pesada, 
pero después sopló brisa y la regata 
Fué más animada. 
Fl "Hispania" corrió en unión de 
los diez metros. 
Fl detalle .saliente de 1a regata fué 
el "Narria", que no sólo se feíasifico 
el primero de su serie, sino que pasó 
aun a los ocho metros que habían sali-
do antes. 
1 Fl barco es una maravilla: ¿v su 
patrón? Don Luis Arana es un estu-
pencL© balandrista. 
Por la tarde corrieron seis metros y 
sonderklasse, y otro balandro de Bil-
bao obtuvo un triunfo más, que para 
él no es nuevo. A l llegar al tercer la-
do del triángulo en la primera vuelta, 
el "Gerineldo", que ya venía delante, 
dejó atrás a todos en forma increíble. 
Y así continuó la regata, llegando Jo-
sé Luis Bayo a la meta, cuando aun los 
otros balandros que corrían no habían 
llegado a la tercer recta del triángulo 
en su segunda vuelta. La regata que-
dó reducida a dos vueltas porque el 
viento, aunque sopla¡ba de vez en 
cuando, no se mostraba muy propicio 
ipara que los yates corriesen. 
El infante don Carlos regateó en el 
"Asphodel". 
El "Barandil" se retiró de salida 
por averías y el " M i suegra", en la 
primera vuelta. 
_ El resulttado de las regatas fué el 
siguiente: 
Clase de 10 y 15 metros: 
Primer premio.—Copa de don Fe-
derico Moyúa, y 600 pesetas, más el 
premio de honor, al "Tonino"del Rey 
de España, que hizo el recorrido en 2 
11, 4 m. y 47 s. 
Segundo -premio.—Copa de don Jo-
sé María Martínez de las Rivas y mil 
pesetas al "Hispania". Tardó en el 
recorrido 7 minutos y 23 segundos. 
Tercer premio—Regalo del R. S. C. 
v 300 pestas al "Patria",, de don An-
tonio de Echeguren. de San Sebas-
tián, en 2 horas, 14 minutos y 34 se-
gundos. 
Clase de 8 mdros i 
Primer premio.—Copa de don Al-
berto de Aznar y 500 pesetas, el "So-
galinda V " , del conde de Zubiría, de 
Bilbao. Empleó una hora. 55 minutos 
y 33 segundos. 
Segundo. — Regalo del Real Spor-
ting Club y 250 pesetas el "Carmen 
I I " . de don Fernando Pombo, de San-
tander, en 2 horas, 17 minutos y 16 
segundos. 
Clase de 7 metros: 
Primer premio.—Copa de don En-
ii |iie G. de Careaga y 450 pesetas, 
• Narria". de Bilbao. Tardó 1 hora, 
50 minutos y 52 segundos. 
Segundo premio.— Regalo del Real 
Sporting Club Club y 200 pesetas. El 
"Santander", de don Victoriano Ló-
pez Dóriga. de Santander. Hizo la re-
gata en 1 hora, 59 minutes y 23 se-
gundos. 
Tercer premio.—Regalo del R. S, C. 
y 100 pesetas, "Giralda I I I " , de Su 
Majestad el Rey. Empleó dos horas y 
un minuto. 
Lo sdemás llegaron por el siguiente 
orden: 
Cuarto.—"Chirta 11", en 2 h., 7 
m. y 6 s. 
Quinto.—"Astur", en 2 h., 3 ra. y 
28 s. 
Sexto.—"Diana", en 2 h., 3 ra. y 
36 s. 
Séptimo.—"Cerceta 11", en 2 h, y 
9 minutas. 
Seis metros-. 
Primero. "Gerineldo". de don José 
Luis de Bayo, en 2 h., 44 m1., 31 s., re-
galo del ferrocarril de Portugaletc Co-
pa Santiago .Martínez de las Rivas y 
750 pesetas. 
Segundo, "Pichín", del Sporting, 
en 3 h.. 2 m., 7 s., regalo del Club y 
150 pesetas, , 
Tercero. • Anita'", de don José Ro-
mero, de San Sebastián, en 3 h„ 3 ra., 
31 s.. regalo del Sporting v 100 pese-
tas. 
Cuarto, "Asphodel", en 3 h., 4 m.. 
18 s. 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
"PROGRESO" Y "MEDINA," TRIUN-
FADORES. IOS JUEGOS NO TU-
VIERON INTERES. DADO LA POCA 
RESISTENCIA DE LOS CONTRARIOS 
Progreso y Marianao 
El campeonato de "Amateurs^' 
que se celebra en Almenélares está 
dando a su fin. 
Ayer ,según el orden de los juegos 
acordados, se •celebró, el penúltimo 
de ellos, o quizás el último, según 
afirman, de su presidente, el señor 
Moisés Pérez. 
El juego, como de despedida, fué 
de lo más modesto que pudo darse. 
Las "Cañas," y "Marianao," fue-
ron juguetes de los bravos del "Pro-
greso" y "Medina," 
El primero de ellos, los chicos de 
la Víbora, que ya pueden sonside-
rarse champion le dieron el gran cho-
teo a los de Marianao. 
Estos, a su vez, se mostraron peo.-
res que jugadores de placer. 
Durante todo el juego, no se vió 
más que un mofa y tira. 
El público tomó a choteo el juego, 
no poniéndole la mayor atención. 
El pitcher BLaneo, que ocupó pri-
mero el "box" en las huestes de An-
tonio Mesa, tuvo que salir del jue-
go como el gallo de Morón, cacarean-
do y sin plumas. 
Después vino un artillero, apelli-
dado Moran, y se colocó en el "box." 
Empezó a lanzar tantos con tal 
puntería, que sacó dos struck outs 
seguidos y ahí todo. 
Después se voló, se convirtió en 
pelota de goma, con la que los pla-
yers del Progreso, se pasaron toda 
la tarde haciendo juegos malabares. 
El resultado de esta contienda fué, 
que el Progreso anotase "13" carre-
ras por " 4 " sus contrarios. 
Los progresistas o viboreños todos 
se portaron bien, como que no tenían 
enemigos. 
En cambio los del Marianao, raro 
fué el que no cometiera uno o más 
errores. 
El "Score" de este juego fué el si-
guiente : 
Quinto, "Momo", en 3 h., 4 in., 45 s 
Sesto, "Paquete I I I " , en 3 h., 5 m., 
12 s. 
Séptimo. "Farruca", en 3 h., 6 m., 
1 s. 
Soivderklasscs: 
Primero, "Dóriga", del señor Gu-
llón, do San Sebastián, 2 h., 58 ni., 15 
s. Regalo del ferrocarril de Santander 
y i 75 pesetas. 
Segundo, "Paquete", del señor Le-
tamendi, de San Sebastián, en 2 h., 58 
ra., 48 s., regalo del Sporting y 100 pe-
setas. 
Tercero, "Luchana". del duque de 
la Victoria, de Bilbao, en 2 h.. 59 ni.. 
35 s,, regalo del Sporting y 50 pese-
tas. 
Cuarto, "¿Cuál?" , en 3 h., 0 m., 
20 s. 
Quinto, "Chonta"', en 3 h.; 0 m.. 
33 s. 
Sexto, "Papoose", en 3 h., 1 m.. 27 
segundes. 
Se retiraron " M i suegra", "Chirti-
11a" y "Cerceta". 
PROGRESO 
V. O. H. A. O. E. 
Castillo, If. . . •, 
iSoilar, 2b. . . . 
Obregon, c. . . 
Hungo, ss. . . . 
Fernández, 3b. . 
Quintana, Ib. . • 
Martínez, cf. . . 
Estrada, rf. . . 
Díaz, rf. . . . • 
¡Lozano, x. , . . 
A guiar, rf. • . -. 
(Agular, rf. . . 






0 0 1 
0 0 0 
8 2 1 
3 4 1 
1 2 0 
9 2 1 
3 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
. iadlNlaoi5'ú5ó'4n 
5 0 2 0 4 0 
TOrALES 39 13 15 27 16 6 
X Bateó por Díaz en el noveno. 
MARIANAO 
V. C. H. A. O. E. 
Montero, cf 4 1 1 5 2 1 
Camacbo, Sb 4 1 1 4 1 1 
Mesa, SS 3 1 2 4 3 0 
Morrión,. Ib 4 0 0 0 2 1 
Hernández, 2b. . . . . 4 0 0 1 1 1 
Prieto, rf. . . . . . . 3 0 0 0 1 0 
Izquierdo, c. 4 0 0 9 4 4 
F. Jiménez, If 4 0 0 1 0 2 
Blanco, p. y Ib. . . . 3 1 0 3 2 1 
TOTALES. . . . . 33 4 4 27 16 11 
Anotación por entradas 
Progreso. 320 413 000—13 
Marianao 000 000 040— 4 
SUMMUO 
Two base hits: Qbregón, Castillo. 
Stolen bases: Fernández, 2; Quintana, 
2; Martínez, 2; Blanco, 2; Castillo, So-
lar, 2; Hungo, Mesa, 2; Prieto y Cama-
cbo. 
Sacrice hit: Solar. 
Struck outs: por López, 6; por Blanco, 
4; por Morrón, 4. 
Dead balls: por López, 1. 
Wild pitehers: por Morrón, 1. 
Balk: por Morrón, 1. 
Um'pires: Utrera y Arcano. 
Tieorupo: 2 horas y 15 minutos. 
Scorer: R. A. López. 
El Segundo Juego 
Medina y las C a ñ a s 
El segundo juego despertó más 
interés que el primero, y los players 
se portaron con más entusiasmo en la 
contienda. 
Uno y otro club lucharon para 
el triunfo ,como hacen íos buenos ju-
gadores. 
Las Cañas perdió, pero su juego 
fué todo lo bueno posible, y no se de-
jó chotear. 
El desafío empezó dándose cada 
.uno "skuns," la primera carrera se 
hizo, por el Medina, con mucho aprie-
to. 
El "Medina" bateó el doble que 
Las Cañas, y con más suerte, pues 
logró ligarlo en dos o más ocasiones. 
El pitcher de "Las Cañas hizo to-
do lo posible por sostener su control 
primitivo, pero tuvo la desgra-
cia de aflojar mucho desde el quin-
to en adelante. 
El resultado fué, que ol Medina 
c«rgó con el laurel del triunfo, se-
giin podrá verse por el siguiente 
"Score:" 
MEDINA 
V. C. H. A. O. E. 
EL JUE60 HÜHJT1H0, YA EXTu 
EN SU PAÍRIi LLESAROP 
LOS AGUERRIDOS PLAYERS 
A ;; 
LAS CAÑAS 
V, C. H. A. o, £, 
Peromingo, cf, . ,• . . l o 0 
Valdespino, 2b. . . . . 3 o 0 
Rodós, If 2 0 0 
Azcárraga, 3b, . . . . 4 1 2 
Crespo, ss. , . . , . . 3 o 1 
Ramírez, rf, . . . . . 4 o 2 
Figarola, Ib 4 0 0 
. . 3 0 0 
. . 3 0 0 
. . 0 0 0 
. . 1 0 0 
. . 1 0 0 
Guerrero, c. 
Solís, p. , . . 
Vilarnovo, x. . 
Sánchez, xx, . 






















TOTALES, . . . . '29 1 5 27 15 ! 
Anotación por entradas 
Medina 001 010 201-í 
Las Cañas 000 100 000—1 
SUiMARIO 
Two base hita: Ramírez, Crespo. 
Stolen bases: Peromingo, C, Montejo. 
Sacrilice hits: Valdespino, Rodés, R,| 
Montejo. * 
Double plays: Sanz y Azcárraga. 
Struck outs: por Solís, 5; por Sanz, K. 
Bases por bolas, por Sanz, 5; por Sw 
lis, 4. 
Dead ball: por Solís, 1; por Sanz, ^ 
Umpires: Arcano y Utrera. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
C. .Montejo, rf. . 
R. Montejo. 2b. , 
Delgado, rf. . , 
Torres, ss. , . . 
Baranda, Ib. . . 
Ortega, cf. . . . 
R. González, 3b. . 
J. Lépez, c. . . . 
Sanz, p 
Konts, cf. . . . 
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J u e p fflefofino 
En Allmendares hubo ayer ju«íí 
matutino, por dos picknine, formada 
por jugadores de champeen cío Ama* 
teurs. 
Uno de los uine se apareció con ?1 
nombre pomposo de ''Romeo y Ju-
lieta" y el otro con el de <-i\lnrsaa 
Line". 
En el primero, tomaron parte IOÍ 
jugadores de la raza de color que tra-
bajaron por el triunfo del ''Romeo 7 
Julieta" y que Juan Roig, descontó 
de la novena que con el mismo nom-
bre llevó a Tampa. 
- El segundó nine, lo integraban 1 
jugadores de Champion Julián Cas-
tillo, Armando Cabanas y otros más. 
. El juego fué un fracaso, pues nin-
guno de los jugadores hizo nada 
bueno. 
Con decirse que entre ambos teams 
se cometieron 17 errores, sin contar 
los perdonados está dicho todo. 
JEstos juegos de exhibición ya • 
hemos dicho, resultan un fracaw 
cuando se presentan como lo han he-
cho, los de ayer. 
Verdaderamente, que ambos clu) 
no se merecieron la protección que « 
público los prestó ayer. f 
El resultad ) de ese juego fué{<Jg 
meo v Julieta" 13 carreras y -Mfll 
son Line" 7. Entre ambos se antea-
ron 25 hits, .. • 
Xo publicamos el score del juegj 
porque a nuestro entender no se m 
rece "ese honor; 
Ya e s t á n en su patria 
EJstfl mañana, a bordo del V»p«| 
correo americano 'íMorríf CasUJJ 
han regresado a Cuba bella, los^pw 
vers que íntégrábaó la novena J - J 
L n Stars.- que tan brillante excur 
(Pasa a la página 7)^ 
^ • ^ ^ A % I \ W M U N D I A L 
U N I C O S I A V P Q P T A D O R E S L A V I N Y G O / A E Z H A B A N A 
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HABANERAS 
fTs dos noches últimas, la del saba-
. T í a del domingo, han sido ammadi-
ÍZM en el bello jardín del Milecor.. 
.ruántos niños el sábado! 
Tleeó el momento de ammciarse en 
, l enzo cinematografié el resnltaaO 
1 escrutinio de la Gaceta Teatrd 
, la expectación fué grande, indesenp-
Ebrírófi de once mil votos o "upaba 
! primer puesto la linda niña Elena 
U ]a Torriente. 
Carmelina del Rio en segundo lu-
de las primeras, con una vota-
r¿3 nutrida, Margaiita Sain/, María 
Menocal y Valdés Fiuly, Arse-
^SBenial y Óbregón, Delia Recio y 
Taldés Prado, María Teresa Velazco y 
larra. Esperancita Ovies, Marianita 
Taldivia, Lily Goicoechea, Antonia 
Irtigues y María Imisa Torriente y 
Iroch, la encantadora hija esta última 
leí Secretario de Estado . 
Consuelito Ferrer, mi lindísima prí-
jita, está en sitio ventajoso. 
Y así también Georgina ^lenocal, 
Viedhé Roig, ' fiaría Luisa Solís y 
[lonso, Alicia Lliteras, Blanquita So-
p Navarro, María Teresa Prieto y La-
rea y la espiritual y bellísima Con-
bita de Cárdenas y Goicoechea. 
Hasta el día último de mes, fecha en 
¡nc se cierra la votación, no es posi-
le predecir nada. 
¿Quién se atrevería a señalar la 
riunfadora en el certamen de la Ga-
eta-Teatral f 
Sería, ai presente, muy aventurado. 
Anoche, como siempre en esos favo-
Itos domingos de Miramar, había má-
iraa concurrencia. 
Lleno estaba el parterre. 
Y puede decirse ique no quedó vacío 
ai solo palquito de las galerías, en los 
me asomaban, para gala y realce del 
onjunto, damas muy distinguidas y 
eñoritas muy celebradas. 
Es un privilegio 'de Miramar, en-
deno Septiembre, reunir tanto pú-
lico. 
No hay turistas en la Habana. 
Nuestra población flotante no es, 
or cierto, de la que frecuenta el lu-
ar. 
Y está fuera, en el extranjero y en 
ítios veraniegos, un contingente con-
Iderable de la buena sociedad. 
Obsérvese, sin embargo, el público 
lúe acude a las noches de moda en 
íiramar. 
.Público que es siempre numeroso. 
Mañana, al igual que en todos los 
'martes típicos7* de la temporada, dé 
efniro que el lleno será completo. 
No faltarán acertijos. 
Y entre las películas qne han de ex-
ihir<íp llamará la atención la titulada 
¡75 contra 213 que está dividida en 
Sez partes. 
Muy interesante. 
A propósito de películas acabo de 
aber por el amigo Mata que para el 
iernes prepárase en Miramar un gran 
conteeiraicnto cinematográfico. 
Es la cinta WaierloOf 
Proyección admirable llamada a un 
sito resonante. 
Se exhibirá Waterloo\ en función 
xtraordinaria, en las mismas condicio-
nes, para los asiduos a Miramar, que 
a noche del estreno de Qiw Vadis? 
Conviene advertirlo... 
Un chismecitn. 
El querido cOnfrére de El Mwticto, 
ti hablar hoy del espectáculo de Mi-
umar, cuenta lo qne le ocurrió al He-
lar anoche mientras se proyectaba la 
•onita película de El beso rojo. 
^éase aquí: 
. 'Al lado del palco que ocupábamos, 
labkhan muy bajo, tres encantadoras 
f 'bellísimas señoritas: 
Yo escuché algunas frases. 
Helas aquí: 
—¿Te has enterado del eompromi-
amoroso de una gentil y bellísima 
Corita, que vive en el Malecón y que 
8 hija de un respetable caballero per-
eneciente a la carrera consular? 
i .• 
-̂Ouanto a su prometido, te diré 
Pie «s un joven muy correcto y caba-
i leroso. propietario de una acreditada 
' ^ r á d a farmacia de esta capital y 
nie hará dos años hizo un viaje reco-
rriendo las principales capitales eu-
ropeas. 
> —Yo te aseguro que la petición ofi-
cial no se hará esperar; quizás ma-
ñana. 
En esos momentos terminábaBe la 
película e iluminábase el jardín, y 
nuestras graciosas vecínitas cortaron 
el diálogo," 
Ya lo ven ustedes. 
Muy pronto, "quizás mañana," 
quedará formalizado este compromiso. 
Que no es ya un secreto. 
Del carnet. 
Una grata nueva. 
La de haber sido pedida para el sim-
pático joven Armando Alvarez Cuer-
vo la mano de la graciosa señorita Eli-
sa Gutiérrez. 
Enhorabuena! 
• * • 
Un adiós! 
Para una encantadora, para Ofelia 
López Gobel, la adorable vecinita del 
Prado. 
Sale de viaje Ofelia. 
Acompañada de su señora madre, la 
distinguida dama Cristina Gobel viuda 
de López, así como de su bella herma-
na María Cristina, embarcará él sába-
do próximo en el vapor Saratoga pa-
ra, dirigirse a Nueva York. 
Viaje de reereo del que ojalá vuel-
va la linda Ofelia muy pronto y con 
toda felicidad. 
Son tantos a desearlo!... 
• 
Un hogar donde es todo alegría. 
Hogar de un matrimonio simpático 
y distinguido, la bella y elegante dama 
Sarah de la Torre y el pundonoroso 
teniente coronel y caballero muy culto 
y muy amable Federico Rasco, ayudan-
te general de la Guardia Rural. 
Un tierno niño, que vino ayer al 
mundo felizmente, colma de júbulo sus 
corazones. 
Felicidad inmensa la de esos pa-
dres. > 
A nada comparable cuando ya ven 
completarse la trinidad filial que con 
la dulce criatura forman Isabel y Vir-
ginia. 
Todo su encanto! 
« 9 
En Belén. 
En sufragio del alma de la que en 
vida fué la buena e infortunada Con-
chita Polhamus se celebrarán maña-
na misas de réquiem en aquel tem-
plo. 
Están señaladas para las siete y me-
dia, ocho y nueve de la. mañana. 
A] piadoso acto invita el atribulado 
viudo, señor Constante Diego, incon-
solable ante el recuerdo de la ejemplar 
compañera. 
* 
* • Un cristiano más. 
Es el hijo de los simpáticos esposos 
María Romero y Moisés A. Vieites, 
quien recibió ayer, con los nombres 
de Roberto Isaías, las agnas del bau-
tismo. 
Fueron sus padrinos la señora Hor-
tensia. Romero de Colorió y Mr. Ro-
bert Me Ardle. 
Felicidades! 
Esta noche. 
La cita de nuestro smart es para el 
Cine Sevüla por ser, como todos los 
lunes, día de moda. 
Estará muy concurrido. 
ENKIQUE FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Teléfono A 4264. 
caprichosos objetos 
Gallano 76. 
Joyería fina y 
para regalos, 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
No hay mejor reiraio que aquer que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡aaómbratel 
Colominas y Compañía los hacen mejoret 
en San Rafael nüm. 32. 
T E M P O R A D A O T O Ñ A L 
Con varillajes esmeradamente calados, paisajes seda colores de moda, 
Pintados y bordados de lentejuelas. 
Se venden muy baratos, en todas las abaniquerías, sederías, tiendas 
y casas asiáticas. 
AI por mayor en el almacén de " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
cuyo local tenemos constantemente un excelente y variado surtido 
articulo. 
c a . 
C A L V E X 
C e r r o * T 6 . 
L O P E Z 
A l m a c é n : M u r a l l a 2 9 . 
C 3177 20-9 
E S P E C T A C U L O S 
PAYBET.— 
Cine y concierto. 
Función por tandas. 
Dos pequeñas almas de muñeca.— 
E l hombre que asesinó. 
ALBISU.— 
Cine—Cuba Films Co. 
Veleidades de la diosa fortuna.̂ —Su 
pasado.—Rapto en alta mar. 
POLITEAMA {Gran Teatro)'.— 
Roger La Haute (26 partes). 
TOhlTEÁZlA.—Vaudevüle.— 
Compañía de zarzuela de Manolo La 
Presa. 
Función por tandas. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.— Función por tandas. 
A las 8: -''El cuarteto Pous." 
A las 9: " E l Palacio de Cristal." 
A las 10; "La Gran Vía.'' 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española. —• 
Función por tandas. 
A las 8: " L a divisa." 
A las 9: "Amor ciego." 
A las 10: " L a pena negra." 
HEREDIA.— 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de z&rzuela de Regino Ló-
pez. 
A las 8: " E l Barón de Pogolotti." 
A las 9: "Carne fresca." 
A las 10: "Que Pepita.'' 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. 
A las 8: ''La hoja de parra." 
A las 9: " L a comisión del retiro." 
A las 10: "Amores de un decrépi-
to." 
CINE SEVILLA.— 
Cine continuo y concierto. 
La agencia de criminales.—Los dia-
mantes rojos. 
CINE NORMA.— 
Función por tandas. 
GLORIETA D E MARIANAO.— 
Cinematógrafo.—Función todos los 
días. 
T E A T R O ^ - H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y. Comedias Es* 
pañolas.—Función diarla.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOE: 
palcos con entradas $ 1-80 
Lunetas delantera con entrada tff 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia OS 
Piaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
a! Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit ^*Of, 
Bohemia. So sirven a domicíHo. 
tora s.-i 
LAS FAMOSAS GUmiS 
DE BELLAMAR UNA MARAVILLA DE LA NATU-
RALEZA QUE LLAMA PODE-
ROSAMENTE LA ATENCION 
VISITADA POR MILES 
DE TURISTAS 
En terreno rocoso, pero llano, y a 
distancia de uno y medio kilómetros 
de la ciudad de Matanzas, se encuen-
tran estas famosas OúpvTáS, las que, 
según la opinión de los que han vis-
to otras en distintas partes del mun-
do, son las más bellas en la forma-
ción de estalagmitas y estalactitas 
las que liacen de aquel mundo subte-
rráneo una verdadera maravilla. Su 
profundidad es de 60 a 80 pies y están 
formadlas por galerías conectadas en-
tre sí por pasajes de diversas dimen-
siones y eapridiqsas figuras, cubier-
tas todas de masUs cristalinas, en las 
que resplandecen centenares de luces 
eléctricas que le dan un aspecto en-
etntador e ideal 
¡Estas cuevas son extensísimas,, 
pudiendo asegurarse que más de la 
mitad de su eapacidaid está aún por 
explorar. 
L a comunicación con [Matanzas es 
por una magnífica carretera, y existe 
una línea de cómodos automóviles 
que hacen aquel servicio cobrando 
solamente un peso por el viaje de ida 
y regreso en cuya cantidad está in-
cluida también la entrada en las mis-
mas. 
(Las mejores aportunidades para 
visitar estas cuevas son las espléndi-
das excursiones que corren los Fe-
rrocarriles Unidos a Matanzas dos ve-
ces -por mes y a los precios -de $2.5Ü 
en primera y $1.50 Oy. en tercera. La 
próxima de estas excursiones tendrá 
lugar el domingo 21 de Septiembre. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DE CUBA. SENADO. CO-
misión de Gobierno Interior. Hasta las 
cinco de la tarde del jueves, 25 de Sep-
tiembre do 1913, se recibirán en la Sec-
ción de Pagaduría, Personal y Material 
de esta Cámara, donde pueden examinar-
se los pliegos de condiciones necesarios, 
proposiciones, bajo pliego cerrado, dirigi-
do al señor Presidente del Senado, para la 
impresión del "Diarlo de Sesiones" duran-
te la segunda Leglsliatura de 1913 y pri-
mera de 1914. Habana, Septiembre 15 de 
1913.—Eugenio Sánchez Agramonte, Pre-
sidente. 
C 3229 lt-15 5d'16 
C U MERCANTIL 
i i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
1 U 8 1 1 DE L A M i S t U 
E N L A S C A S A S D I X C A M B I O 
Septiembre 15. 
Plata española de ~ - ',' 
Oro americano contra oro español de... 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 
Idem en cantidades ; 
LUISES 
Idem en cantidades.. 
Ei peso americano en plata española 
98% a 99 % V . 
10 a 10K % P. 
10 a .11 % P. 
a 5-3 3 en plata, 
a 5-34. 
a 4-26. en plata. 
a 4-27. 
a 1.10 1.11 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, 1% a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Q-reenbacfcs contra oro español 
nOhí a 110^ 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 108 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 119 
Cybligacionea segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cienfuegos a Vi -
llaclara : N 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín ' . . . N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 123 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. en 
circulación 101 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 120 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 107 109 
Emprésitto de la República 
Matadero Industrial. . . . 50 80 
de Cuba 101 10o 
P o r 5 0 c e n t a v o s 
s e m a n a l 
En la puer ta de su casa 
LosReyesMagos 
73 Galiano 73. 
T e l é f o n o A-528 
C 2999 alt 4-8 
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos y g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 
3089 
7 i N e 
'sT o OERE "USTED 
E N G O R D A R 
Y GOZAR DE BUENA SALUD 
TOME 
H . O R S I N E 
Poderoso Jurabo ra* 
consiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida tesdmonios y 
folletos gratis al Sr. H. La 
Bienvcnu, Amistad 13. 
C 3109 alt 15-3 S. 
OWlgactones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación . . N 
Cuban Telepbone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 100% 100% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 118 140 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mütada 98 98% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 40 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). , . N 
Id. Id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrlo 
Ralhvays L I g b t Power 
Preferidas 103% 104% 
Id. id. Comunes 92% 92% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 75% 77 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Watadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Terirtorial de Cuba. 107 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 10 28 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 6 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Septiembre 15 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . .• y R K >] 4-78 
Luises S-83 
Peso plata esapñola. . . . . 0-60 
40 centavos plata Id. . . . . 0-24 
10 idem. Idem. Idem 0-06 
20 Idem, Idem, Idem 0-12 
icc iones y Valores 
En la Bolsa Privada se efeetuaTon 
esta mañana las siguientes ventas: 
50 acciones Bco. Español, 100.3|S 
'50 idem -H. B . R. Company, Oo-
munes. 92.3|S. 
50 idem idem idem, 92.1|2. 
» * » 
B a s e b a l l 
Y a e s t á n e n _ s u p a t r i a 
(Viene de la página 6) 
sión han hecho por los Estados Uni-
dos. 
Los "players" qne han pisado esta 
mañana tierra de su patria, son Car-
los Moran, Rafael Figarola, Agustín 
Parpetti, Luis Bustamante, Heliodoro 
Hidalgo, Magrííñat, Junco, Torrien^ 
te, Rodríuez, Villa y su manager 
Agustín Molina-
Todos ellos vienen con buena sa-
lud, y satisfecho de su brillantf» cam-
paña. 
En el mismo vapor han llegado, 
Pedroso, Violá, Ramos, Luque y Vi-
razón, que formaban parte del Long 
Branch, champion de la Liga New 
York and New Jessey. 
A todos, nuestra más cordial bien-
venida. 
Cbampíon de Amateurs 
del Havana Park 
Complacemos a nuestro compañe-
ro, el señor Segrera, publicando la 
siguiente convocatoria. 
De orden del señor presidente ci-
to por este medio a los miembros d? 
.esta Liga para la junta que se cele-
brará el próximo miércoles 17, a las 
ocho y media de la noche, en el lo-
cal del Club Atlético. 
Por ser segunda convocatoria la 
junta se efectuará con cualquier nú-
mero de miembros que asistan. 
Habana, Septiembre 13 de 1913. 
E l secretario, 
Manuel Gr. Segrera. 
C 3123 alt 10-4 
IÍ7RA6ANT6 COflO UN RAflG 06 
L I L A S FRdSCAS — 
PfcRFUME. D£ ULTIMA H O D A 
PEVéNTA dN TODAS LAS PERFUMERIAS. 
OfrPdsiTo: LAS FILIPINAS T5n.RAFAtt 
-TEL A - 37 8 4 . -
3040 S.-l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d« 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-f 
tro Gallego. 
"Ultimo procedii iento en la aplicación 
intravenosa del nuevo 606, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 S. 
Vías urinarias. Bairecüez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Rífllis tratada por U 
Inyección del 606. Teléfono A-544S. D« 
12 a 3. Jesíjs María nttmero 3S. 
3003 S.-l 
DR. GABRIEL M . LAUDA 
Nar'.z, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Nüm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 69. Do-
micilio, 21 entre B y C. teléfono F-Sll». 
3025 s.- l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejigra y se-
paración do la orina de cada riñón con loa 
uretroscoplos y cistocopios má-s modernos. 
CouMUltan en. Neptuno nüm. 61, bajos, 
de 4yz a Teléfono F-1854. 
2771 S.-1 
Ledo. Alvarez E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
3146 S-1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedrattco de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
NBFTlttiO 1Ü3 i)E 12 a 2, todo» 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunest miércoles y viernt» a 
las 7 de l i mañana. 
3001 5.-1 
DOCTOR CALVEZ G U L I L E M 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
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DEL DR. R. D. LORIE 
E3 remedio mas ranl-lo y seguro en la ctx« 
méiOa de 1& gonorrea, blenorragia, flora» 
blancas y de toda clase da flujos por &a< 
tlguos que sean. Se garantiza no o*iui 
estrechez. Cura positivatnent*. 
Do venta en todas lad rarmaciaa. 
3044 O.-* 
P á g i n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , S e p t i e m b r e 15 d e 
B L E O R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
n las entraña 
Nápoles, 15. 
E l Profesor Mercalli, director del 
Observatorio del Monte Vesubio, 
acompañado de varios catedráticos 
de la Universidad de Munich, acaba 
de realizar una atrevida hazaña cien-
tífica, descendienldo hasta el fondo 
del cráter del Vesubio. 
Los atrevidos exploradores perma-
necieron dentro del cráter dos hora?, 
estudiando, en medio de gas-es asfi-
xiantes, las nuevas actividades que sa 
están desarrollando en el volcán. 
E l descenso y ascenso tardaron 
ocho horas. 
Dicen est<js- hombres de ciencia que 
es inminente un nuevo despertar del 
histórico e implacable volcán. 
Muerte de un 
periodista 
Oherbourg, 15. 
Ha fallecido de repente en esta ciu-
dad el señer Eduardo Neumann, pe-
riodista de Puerto Eico. 
E l señor Neumann llegó el miérco-
les pasado en el vapor "Kaiserin Au-
gusto Victoria" y se alojó en el Ho-
tel del Casino, donde ocurrió su re-
pentino fallecimiento. 
Una nota del 
o erno 
Nueva York, 15. 
Según un,despacho de Londres al 
'Eerald" de ciudad, el gobierno 
de la República de Cuba se propone 
enviar, simultáneaimente, una nota a 
Inglaterra, Francia y Alemania, con 
el propósito de Gonseguir que se mi-
tigue un tanto la presión que esta^ 
n? cienes están ejerciendo, conjunlta-
¡&ente, paTa el pago de las reolamacio-
Ses pendientes por los daños sufridos 
por sus subditos', durante la revolu-
ción cubana y la guerra hispano-ame-
ricana. 
Agrega el despacho que, en caso 
de desacuerdo, el gobierno cubano 
prepondrá que se someta la cuestico 
al arbitraje del Presidente de los Es -
tados Unidos'. 
SINIESTRA REUNION ANARQUISTA 
L o s á c r a t a s s e o r g a n i z a n p a r a l l e v a r a l a 
p r á c t i c a s u s p l a n e s d e m u e r t e y 
d e s t r u c c i ó n . 
París, 15. 
Acaba de cerrarse el Congreso 
Anarquista que se ha estado cele-
brando en esta caipital. 
Varios centenares de ácratas-, pro-
cedentes de todas partes de Francia, 
tomaron parte en esta Asamblea, que 
fué presidida por M. Aubin. 
Entre los acuerden más notables 
que se tomaron en las últimas sesio-
nes hay uno en que se proclama que 
no es misión de la anarquía aspirar 
al poder pelítico. Uno de los más no-
tables incidentes del Congreso fué el 
conflicto que se suscitó entre los co-
munistas y los inJdividualistas, y que 
parecía asegurar que el Congreso ter-
minaría como el rosario de la aurora. 
Pero los individuailis'tas estaban en 
la minoría, y se sobrepusieron los co-
munisítas, quienes continuaron las de-
liberaciones por su propia cuenta, 




3. E l sindicalismo, provisionalmen-
te, mientras está pendiente la conse-
cución de la absoluta libertad, me-
diante la revolución. 
4. L a necesidad de prepararse pa-
ra esta revolución mediante huelgas 
cortas, pero violentas. 
5. Todos los meclics de producción 
deben poseerse en común, reservándo-
se para el porvenir la discusión de 
los procedimientos conducentes a este 
fin. 
Se adoptó un plan, basado en estos 
principios, para organizar sociedades 
anarquistas seccionales en todo el 
país. 
Dicen los ácratas que este Congre-
so es un gran paso en la evolución de 
sus doctrinas, y que ya el anarquis-
mo ha dejado de ser una romántica 
aspiración individualista en Francia. 
El caos en Sculari 
Viena, 15 
Según cartas privadas que se han 
recibido cu esta cajpital, Scutari, la 
ciudad albanesa que los montenegri-
nos obligados por las potencias, tu-
vieron que entregar a una Comisión 
Internacional después de haberla to-
mado y ocupado, se halla en una si-
tuación verdaderamente caótica. 
L a Adminástracáón ejercida por es-
ta Comisión Internacional, que pre-
side d Almirante inglés Sir Cecil Bur. 
ney, es, según les aludidos correspon 
saies, una verdadera farsa. L a policía 
ha perdido la cabeza y no sabi a 
quién ebedecer. Todos dan órdenes, y 
nadie las obedece. 
Se acusa a las trepas ictsrnaciona-
les de robar a los ccimerciantes las 
mercancías que pasan por la Aduana. 
Los mercaderes alíbaneses tienen mie-
do de quejarse. E l elemento militar 
es omndipctente. E l Consejo de Al-
mirantes, que es la sulprema autori-
dad, no cesa de expedir proclamas. 
Estas han llegado a conocerse por el 
nombre de Aflores de pared," donde 
generalmente se fijan, para ser lue-
go relegadas al olvido hasta por sus 
autoneís. 
La muerte en el i e a » v a r i o s 
Berlin, 15. 
Gran sensación ha causado aquí la 
J S ¿ < W doctor K i n « , 
min. quien * ^ e n d o 
r ^ n t L ^ r d S e e n d i o . y a c . 
Z r J , junto con desde 
te de una afección caridaa¿a. 
kkmj Valores 
Londres, Septiembre 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 108. 
7.1]2d. 
Mascabado, 9s. 3d 
Adúcar de remolacha de la ultima 
cosedha, 913. 6,3¡4d. 
• Las acciones comunes de los Feno-
ca^ües Unidos de la Habana, regis-
t r a s en esta plaza, abrieron hoy a 
£89' , mm 
O f e r t a i m p o r t a n t e 
E N L A LOMA del Vedado a una 
cuadra del tranvía de la línea, una 
casa en un solar completo con portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, otro 
para criados, cocina, servicios, terra-
za interior con vista al jardín, y tras-
patio. 
Para más informes dirigirse al De-
pagamento de Bienes de The Trust 
Co. of Cuba, Obispo 53. 
e. 3208 4t-15 
L A A C T U A L I D A D G R A F I C A 
En el mundo no la hay mejor 
Un aspecto de la velada . E l maes stro Gay que dirigió la orquesta 
CARIDAD 
ínei pañuelo deleitalU " ^ w ^ - V l 
ínelbanobrlalece'"^ 
>e venta enSederias.Perfumeríasy Farmacias 
C 2975 alt. 15-1 S. 
Para La pobre viuda con cmeo cria-
turas, que vive en la calle de San Pa-
blo, Cerro, nos lia enviado el señor 
Dusaoq, 'de Palma Soriano, la cantí 
dad de $5 m. a. 
E l sábado se los entregamos, coa 
.$18 más, a una de las niñas de la in-
feliz mujer. 
Hoy hemos recibido para la misma, 
de un "Matrimonio español católi-
cos" $10 plata española, 
Y del señor Lorenzo Sote, de Ba-
;:amo, $5 m. a. 
P U E R T A A L C A M P O 
Pretoiider cúrame ed asma, esa enfer-
im€da»d tan traiciomera, con una medici-
na cualquiera, es lo mismo que pretender 
ponerle puertas al campo. 
Tan difícil es una cosa como la otra. 
En cambio las personas que padezcan 
de asma y tomen el Sanahogo se curarán 
radicalmente en poco tiempo, porque el 
Sanahogo reúne cuantas cualidades pue-
den necesitarse para vencer el asma más 
crónica y descuidada. 
E l Sanahogo cura en muy poco tiem-
po, muchas veces con un sólo frasco y 
alivia a las primeras cucharadas. Se ven-
de en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en todas las farma-
cias. 
Compañía Cervecera Internacioaal 
SOCIEDAD ANONIMA 
De orden del señor Presidente, cum-
pliendo acuerdo de la Directiva de esta 
Compañía, CITO a los señores Accionis-
tas de la misma, para que concurran el 
día 25 del corriente mes de Septiembre, 
a las dos y media de la tarde, a la se-
sión extraordinaria que celebrará la Jun-
ta General de Accionistas, en los salo-
nes del Club Cataluña, Prado mím. 120, 
altos, conforme a los artículos XVI y si-
para tratar del Dictamen de la Comisión 
de GHosa y de la reforma de dichos Esta-
tutos, espeoialmente de su Artículo pri-
mero, en cumplimiento de acuerdos adop-
tados por la Junta General de Accionis-
tas el día 28 de Junio último, y de la Di-
rectiva en su sesión del día 16 del mis-
mo mes. • 
Los señores Accionistas que concurran 
a la sesión, presentarán a la entrada los 
documento® que acrediten su pérsonali-
dad. 
Habana, a 14 de Septiembre de 1913 
POI.ICARPO DUJAN, 
C 3230 it-15 M-16 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S . 
D O M i N G O P R O X I M O 21 P E S E P T I E M B R E 
O F R E C I E N D O G R A N O P O R T U N I D A D P A R A V I S I T A R L A S F A M O S A S 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
P A S A J E S D E I D A Y V U E L T A 
3f 
El tren saldrá de la Estación Central a la 8 .40 a. m. 
regresando de Matanzas a la» 4.50 p. m. 
A B A N I C O M O Y A 
= = U L T I M A N O V E D A D P A R I S I E N = — 
Acaba de ponerse a la venta este l indo abanico, ú l t i im palabra Ir» 
elegante y lo chic. " 
Hay un gran surtido en 10 dibujos, crisantemos, claveles, rosa* v lilas, en los colores celeste, rosa, blanco y crudo. y 
D e p ó s i t o : 
De venta en sederías y tiendas de ropa. 
C A M P A N A R I O 6 9 . - — T E L E F O N O A . 7 6 0 4 
11508 






E l Juez de la primera ln 
Instrucción y Correccional d 
rí, doctor Jesús Rodrigue \ ^ 
nos participa haber tomado rJ^*j\ 
de dicho cargo, para el fnle f ¡ ^ % 
brado por el señor ProsiclonfJ5 i111 
República. ^ 
Vaídelazura 
¿ N o sabe usted lo que es Valn 
zuna? Pues es el nombre de rm0g 
nautiales célebres en la época r ^ 
na en España y que alhora vu^011^ 
ser (populares por obra y gracia ^4 
,gran 'histólogo €ajal , cuyo anár • 
de las agradabilísimas y benef 
sas aguas de VaJd^lazura ha 
rayo de luz para los enfermos de J111 
dolencias que origina la agitada vS 
moderna. ^ 
Municipio de la ílabaiia " 
IMPUESTO POR 
FINCAS URBANAS 
Primer Trimestre delülS-igu 
Se hace saber a los contribuyente! 
por el concepto antes expresado que ]\ 
cobro sin recargo de las cnqtas corres, 
pendientes al mismo, quedará abierto 
desde el día 15 del corriente mes ^ 
14 de Octubre próximo en los bajos 
de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes todos los dísi 
hábiles de 8 a 11 a. m. y de 1U , 
31/2 P- ui., excepto los sábados que sert 
de 8 a 11 a. m. apercibidos de 
si dentro del expresado plazo no satis-
íacen los adeudos incurrirán en el recaí 
go de 10 por ciento y se continuará el 
procedimiento conforme se determina 
«n la Ley de Impuestos Munieipaics. 
También en este plazo estarán al co. 
bro los recibos de la contribución co. 
rrespondientes a las fincas que la 
misión de Impuesto Territorial hubiere 
resuelto darlas do alta, por fabricactóa 
o ^or rectificaciones de rentas o poi 
otras causas y cuya resolución se h 
haya notificado a los i ni fresados jior 
ese Organismo después del día en qm 
se abrió al cobro al trimestre anterior 
a éste; como asimismo se hace saber 
que en virtud de acuerdo del Ayunta-
miento de fecha 15 de Diciembre del 
año de 1910 los recibos adicionales que 
se pongan al cobro por Fincas Urba-
nas y Rústicas de nueva construcciÓD 
o rectificación de cuotas, podrán pa-
garse uno de los atrasados conjunta 
mente con el que esté al cobro y así su 
cesivamente en cada trimestre hasta 
el completo pago del adeudo, siempn 
que por virtud de la prórroga conceii; 
da no pueda surgir la prescripción 
Aumentándose en este caso el númeni 
de recibos que en cada trimestre Sf 
deba abonar, advirtiéndose que esta 
concesión queda sin efecto desde el m 
mentó que dentro de los plazos fija(|i 
dejen de satisfacerse los recibos que !e 
corresponda, incurriendo on el recargo 
correspondiente todos los que quedei: 
pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprcidi 
das en el casco de la Habana, cuya-
iniciales de las calles sean de la A 
a la M, y los barrios apartados de Arro-
yo Apolo, Calvario, Cerro y ísoyfm 
se encuentran en la Colectuna del s* 
ñor Guillermo Rodríguez, y los de la 
N a la Z y barrios de Arroyo Xaranjo. 
Casa Blanca, Jesús del Monte. Puentes 
Grandes y Vedado en la del señor 3m 
A. Villaverde, a donde deben solici-
tarlos para su abono. 
También se hace saber a los señores 
contribuyentes y arrendatarios de Fin-
cas Urbanas y'Rústicas, la obligación 
en que están de declarar en los peiM* 
dos señalados en el Artículo vemtitw8 
de la Ley de Impuestos cualquier va-
riación ocurrida en la renta de las C' 
tadas fincas; y csuyo artículo dice 0 
siguiente: 
Artículo 23.—En la primera qui l i -
na del mes de Junio de cada año, debe-
rá ser declarada al Alcalde Muniopa» 
o del barrio respectivo, por el prop* 
tario de Fincas Rústicas o Urbanas,^ 
por sus representantes, cualq^1' ^ 
riación que hubiere ocurrido, respec 
a la renta última fijada. . , 
Igual declaración y en la propia 
cha están obligados a presentar 
arrendatarios a quien se le hubiere 
terado la renta. ai 
Debiendo advertir que incurren^ 
ocultarlas en las penalidades que 
le m i n a el artículo sesenta y u»» 
la propia Ley que copiado dice: 
Artículo 61.—Incurren en respo^ 
bilidad: |ar 
Las personas obligadas a Pres ^ 
declaraciones de fincas, que uo m: 
' ículo ^ cieron, y las que según el artic 
deban testificar en los casos que allí* o q"6 mencionan, que no comparezcan 
compareciendo se nieguen" a tes i 
y las que impidan el rcconocinu^ 
que en dicho artículo se eXJ)re?a' /̂rt 
rrirán en la multa de diez a cf«c ^ 
pesos, por cada vez y por cada ^ ^ 
E n caso de ocultación a maS cjdo 
umita se pagará el impuesto ^ 
y no satisfecho. , ^0-
Habana, Septiembre H 
( i ) Fernando Freyre de W l 
Alealde Municipal 
C 3232 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
Viajes firatiiHos i Premios de Coostancia y Propa 
Llerandi y Cia . -S . Rafael 1 Habana 
